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RESUMEN 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
ALFRESCO PARA LA      FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA, 
MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ECUADOR 
El presente proyecto de tesis consiste en la Implementación del Sistema de 
Gestión Documental Alfresco en la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 
Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador (FIGEMPA), el cual 
permitirá a la institución la gestión de la documentación e información generada 
diariamente, la cual será digitalizada y almacenada en el repositorio del sistema a 
implementar. Este sistema les permite a los usuarios realizar búsquedas avanzadas 
de los documentos, el trabajo colaborativo y seguridad de la información, 
mediante una interfaz amigable y fácil de usar. 
El proyecto cubre todas las etapas de la implementación del sistema desde el 
Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Pruebas de la solución. 
 
 
 
 
 
Descriptores 
GESTIÓN DOCUMENTAL, ALFRESCO 3.4D, CENTOS 5.5, JAVA, MYSQL, 
FIGEMPA . 
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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION ALFRESCO DOCUMENT MANAGEMENT 
SYSTEM FOR THE COLLEGE OF ENGINEERING GEOLOGY, 
MINING, PETROLEUM AND ENVIRONMENTAL CENTRAL 
UNIVERSITY OF ECUADOR 
 
This thesis project consists of the implementation of the Alfresco Document 
Management System for the College of Engineering Geology, Mining, Petroleum 
and Environmental Central University of Ecuador (FIGEMPA), which allow the 
institution to manage the documentation and information generated daily, which is 
digitized and stored in the system repository to implement. This system allows 
users to perform advanced searches of documents, collaborative work and 
information security, with a friendly interface and easy to use. 
The project covers all stages of the implementation of the system from the 
Analysis, Design, Development, Implementation and Testing of the solution. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descriptors 
 DOCUMENT MANAGEMENT, ALFRESCO, CENTOS 5.5, JAVA, MYSQL, 
FIGEMPA . 
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CAPITULO 1. INTRODUCCION 
 
1.1 INTRODUCCION 
 
En la actualidad la digitalización de la información (textos, imágenes, sonido,  
etc.) ha devenido un punto de interés para la sociedad ya que permite contar con 
un respaldo de la información de importancia para las empresas, instituciones y 
centros educativos. En el caso concreto de los textos, existen y se generan 
continuamente grandes cantidades de información escrita, tipográfica o 
manuscrita en todo tipo de soportes.  
La digitalización de documentos es el mecanismo más sencillo, eficiente y 
rentable para almacenar, administrar y consultar grandes volúmenes de 
documentos, en forma de imágenes digitales.  
En este contexto, poder contar con un sistema que nos permita gestionar esta 
información, implica un importante ahorro de recursos humanos, físicos y un 
aumento de la productividad, al mismo tiempo que se mantiene, o hasta se mejora, 
la calidad de muchos servicios. 
Por tanto el presente documento muestra las especificaciones del proyecto de tesis  
IMPLEMENTACIÓNDEL SISTEMA DE GESTION DOCUMETAL 
ALFRESCO PARA LA FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGIA, 
MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL DE  LA UNIVERSIDAD 
CENTRAL DEL ECUADOR, el cual se decidió realizar debido a la necesidad 
urgente de la Facultad de implementar un sistema de gestión documental de la 
información generada diariamente tanto del personal administrativo como de 
profesores y estudiantes. 
 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Diariamente en la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 
Ambiental de la Universidad Central del Ecuador se generan documentos de toda 
índole y de mucha importancia, por lo general estos documentos corresponden a 
Certificados, Oficios, Solicitudes, etc. Estos documentos son emitidos pero no se 
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lleva un registro de los mismos en un sistema informático adecuado, y la 
búsqueda de estos documentos en el caso de requerir cierta información, puede 
resultar muy complicada si el documento no fue archivado correctamente o no se 
encuentra el documento o si este ya fue entregado. 
Conociendo esta problemática, la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, 
Petróleos y Ambiental ha determinado la necesidad de implementar un sistema 
informático que cubra esta necesidad, por tanto se plantea una solución la cual 
consiste en la implementación del Sistema de Gestión Documental Alfresco el 
cual permitirá gestionar y almacenar la información digitalizada de cada 
documento generado diariamente por la facultad, tanto en las áreas administrativas 
(Decanato, Sub-Decanato, Secretarias, etc.), las escuelas (Geología, Minas, 
Petróleos y Ambiental) y el Instituto de Investigación y Postgrado. 
 
1.3 OBJETIVOS 
 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
 Analizar, desarrollar e implementar el Sistema de Gestión Documental 
Alfresco, el cual permitirá gestionar la información de los documentos 
generados y digitalizados diariamente por la Facultad de Ingeniería en 
Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central del 
Ecuador y del Instituto de Investigación y Postgrado. 
 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Implementación del sistema de gestión documental Alfresco para la 
FIGEMPA, el cual ayude en el almacenamiento y gestión de la 
información obtenida de la documentación generada y emitida diariamente 
por cada una de las escuelas de la facultad así como del Instituto de 
Investigación y Postgrado. 
 Análisis y levantamiento de información, que permita definir los modelos 
de cada uno de los tipos documentales como (Actas, Oficios, Certificados, 
etc.) que diariamente son usados, generados y emitidos en la FIGEMPA. 
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 Definición de la estructura organizacional de la FIGEMPA que permita 
definir una estructura de gestión documental adecuada. 
 Definición de los procedimientos para la digitalización, almacenamiento y 
gestión de los tipos documentales precisados, los cuales permitan 
determinar (Actividades, Responsables, Recursos, Instancias de Ejecución: 
en línea, en batch, etc.). 
 Implementación de los  principales procedimientos de gestión 
documental, a través del control de flujo documental que posee el 
Sistema Alfresco. 
 
1.4 ALCANCE 
 
 El alcance del proyecto está definido en la Implementación del Sistema  de 
Gestión Documental Alfresco para la FIGEMPA la cual esta conformada 
por el Área Administrativa (Decanato, Sub Decanato, Secretarías, etc.), sus 
cuatro Escuelas (Geología, Minas, Petróleos y Ambiental) y el Instituto de 
Investigación y Postgrado. 
 El sistema será instalado en el Centro de Informática de la FIGEMPA en el 
servidor destinado a la implementación del sistema. 
 Se entregaran manuales técnicos y de usuario, tanto al Administrador del 
Sistema como a los usuarios funcionales (Decano, Directores, Secretarias,  
Personal Administrativo, etc.). 
 Se dará capacitación del uso del sistema Alfresco a los usuarios técnicos y 
funcionales. 
 Se dará el tiempo de soporte necesario después de la implementación y 
entrega del sistema. 
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1.5 LIMITACIONES 
 
En esta versión de la implementación del Sistema de Gestión Documental 
Alfresco no se considera el levantamiento de procesos organizacionales, ni la 
implementación ni uso de herramientas BPM. 
Tampoco se considera el aumento de funcionalidades del Sistema Alfresco, este 
se implementara con las funcionalidades correspondientes a la versión Alfresco-
Community-3.4.d, versión que ha sido probada y que satisface las necesidades 
definidas por la FIGEMPA para la gestión documental en este proyecto. 
 
1.6 JUSTIFICACION 
 
La digitalización de documentos es el mecanismo más sencillo, eficiente y 
rentable para almacenar, administrar y consultar grandes volúmenes de 
documentos, en forma de imágenes o archivos digitales.  
En este contexto, poder contar con un sistema que nos permita gestionar esta 
información, implica un importante ahorro de recursos humanos, físicos y un 
aumento de la productividad, al mismo tiempo que se mantiene, o hasta se mejora, 
la calidad de muchos servicios. 
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CAPITULO 2. ANALISIS 
2.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 
 
El levantamiento de la información se realizo en las instalaciones de la 
FIGEMPA, trabajando directamente con el Personal Administrativo, Secretarias y 
Funcionarios, de esta etapa se obtuvo lo siguiente: 
 
2.1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
En la etapa del levantamiento de Información encontramos una estructura 
organizacional de la FIGEMPA bien definida la cual se presenta a continuación: 
 
FIGURA 1 : Estructura Organizacional FIGEMPA 
 
Como se puede observar en la imagen tanto el Consejo Directivo como el Consejo 
Académico son la base de la Estructura organizacional de la FIGEMPA, pero para 
la implementación del sistema se consideran tres Área Administrativa 
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(Decanato, Sub Decanato, Secretaria, departamento Financiero, etc.), Escuelas 
(Geología, Minas, Petróleos y Ambiental) y el Instituto de investigación y 
Postgrado (Museo, Biblioteca, Centro de Computo, Publicaciones). 
 
2.1.2 NECESIDADES ACTUALES 
 
Gestión de la Información 
 Digitalizar los documentos más importantes generados diariamente tanto 
en las áreas administrativas de la facultad, así como de cada una de las 
Escuelas y el Instituto de Investigación y Postgrado de la FIGEMPA. 
 Definición del flujo de trabajo para la realización de la Gestión 
Documental. 
 Definición de la estructura Organizacional de la FIGEMPA para la 
implementación del Gestor Documental 
 
 
 
FIGURA 2: Gestión de la Información 
Almacenamiento de la Información 
 Permitir que el almacenamiento de la información tanto de los documentos 
físicos como los documentos digitalizados sea de una manera correcta y 
organizada. 
 Validar que la información almacenada sea verídica y de importancia para 
la FIGEMPA. 
 Se debe almacenar la información digitalizada en el servidor de la 
aplicación a implementar. 
 Se debe implementar una política de respaldo de la información. 
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FIGURA 3: Almacenamiento de la Información 
Acceso de la Información 
 Acceso a la información mediante un sistema de Gestión Documental 
(Alfresco). 
 Acceso a los documentos de manera rápida y ágil. 
 Método de búsqueda de la información parametrizable y versátil. 
 Acceso mediante controles de acceso y seguridad. 
Área de Servidores 
 Se requiere de un área en la cual se tengan los servidores de red y de aplicaciones, 
así como todos los equipos de red como Switchs, Routers, RACK, UPS, etc. 
 Se debería contar con servidores de base de datos así como servidores para el 
respaldo de la información. 
 
FIGURA 4: Área de Servidores 
Servidor de Aplicaciones 
 La FIGEMPA requiere de un servidor de aplicaciones el cual permita 
mediante recursos de red prestar los servicios del sistema de gestión 
documental Alfresco a ser implementado. 
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 Este servidor debe tener la capacidad de almacenamiento necesaria 
para soportar la base de datos  del sistema y el almacenamiento de la 
información digitalizada diariamente (2 Terabytes mínimo). 
 Debe tener capacidad de memoria suficiente para soportar el acceso de 
los diferentes usuarios del sistema (4 GB mínimo). 
 
FIGURA 5: Servidor de Aplicaciones 
 
Red Institucional 
 Se requiere que la red institucional (Intranet) para la FIGEMPA que 
abarque a todas sus áreas desde las Áreas Administrativas, como: 
(Decanato, Secretarias, Departamento Financiero, etc.) y cada una de 
las   Direcciones de Escuelas así como al Instituto de Investigación y 
Postgrado. 
 Esta red debe permitir compartir recursos de red como escáner e 
impresoras así como aplicaciones web. 
 Debe ser una red de acceso rápido y con alta disponibilidad, para 
garantizar que los recursos estén disponibles cuando se los necesite. 
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FIGURA 6: Intranet FIGEMPA 
Equipos de Escaneo  
 Se requiere que cada una de las dependencias cuente con un escáner 
para que se pueda realizar la digitalización de los documentos 
definidos en el sistema a implementar. 
 Debe existir por lo menos un scanner en cada una de las áreas tanto 
Áreas Administrativas, Direcciones de Escuelas, y el Instituto de 
Investigación y Postgrado de la FIGEMPA. 
 
FIGURA 7: Equipo de escaneo 
 
2.1.3 OPORTUNIDADES DEMEJORA 
 
LO QUE EL USUARIO VISUALIZA 
 Definir una estructura y ordenamiento de carpetas y documentos, para 
mejorar el almacenamiento del archivo físico de documentos. 
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 Mejora en la Gestión Documental para la FIGEMPA. 
 Mantener un respaldo de la información relevante y de importancia para la 
FIGEMPA. 
 Mantener un control de la documentación y el acceso a la misma mediante 
la definición de roles de usuario y perfiles de usuario. 
 Búsqueda de documentos por contenido o nombre. 
 Control y seguridad de acceso y alteración de documentos. 
 Evitar documentos extraviados o perdidos. 
 Mejorar la de la calidad y el servicio ofrecido. 
 Incremento de la productividad del personal administrativo de la 
FIGEMPA. 
 Facilitar el trabajo colaborativo. 
 
FIGURA 8: Gestión documental 
 
 
LO QUE SE PRETENDE RESOLVER 
 Reducción de tiempo de búsqueda de los documentos físicos mediante el 
sistema de Gestión Documental Alfresco. 
 Identificación y clasificación de documentos por nivel de importancia. 
 Implementación del servidor de aplicaciones, el cual tenga las 
características necesarias para que el sistema Alfresco funcione en las 
mejores condiciones. 
 Implementar el sistema en la FIGEMPA el cual cubra (Áreas 
Administrativas, Direcciones de Escuelas y el  Instituto de Investigación y 
Postgrado). 
 Definición de la estructura organizacional de la FIGEMPA para la 
digitalización de la información. 
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 Definición del flujo de trabajo en cada una de las áreas de la FIGEMPA en 
las cuales se va a implementar la solución. 
 Capacitación del uso del sistema Alfresco a los usuarios técnicos y 
funcionales. 
 Implementar la Plataforma Alfresco1: 
 
FIGURA 9: Plataforma del SISTEMA ALFRESCO 
 
 
ESTADISTICAS DE LA SOLUCION 
 
Nro. Accesos de Usuarios al Sistema diariamente. 
Se estima un número de usuarios = 25. 
Nro. Archivos Digitalizados diariamente. 
Se estima que cada usuario digitalice = 5 documentos importantes. 
Nro. Transacciones Generadas en el Sistema diariamente. 
 Se estima que cada usuario realice diariamente = 5 transacciones 
por documento (Login, Inserción, Actualización, Eliminación y Consulta). 
 
Comparativa de Tiempo 
                                                        
1
 Plataforma Alfresco (Recuperado 17 de Mayo del 2012). Disponible en: 
http://www.canarytek.com/tutoriales/alfresco/gestion-documental-alfresco 
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TABLA 1: Comparativa de Tiempo 
 
LO QUE SE CONOCE DE LA SOLUCION 
 
 La FIGEMPA no cuenta con un área de servidores. 
 Cuentan con un servidor en el cual comparten una aplicación institucional, 
pero este no permite la implementación del sistema de gestión documental 
Alfresco, ya que no cumple con las características necesarias para esta 
aplicación. 
 La FIGEMPA tiene una Intranet institucional la cual nos permitirá 
compartir un recurso de red. 
 No se cuenta con equipos de escaneo (Scanner), en todas las áreas de la 
FIGEMPA, es necesario que exista por lo menos un scanner en cada una 
de las áreas tanto Administrativas, como en cada una de las Escuelas y el 
Instituto de Investigación y Postgrado. 
 Actualmente no existe en la FIGEMPA ningún sistema de Gestión 
Documental, por tanto la implementación del Gestor Documental Alfresco 
es una necesidad de la facultad para resolver la problemática digitalización 
de la documentación. 
 En base al análisis realizado previamente por el Departamento de 
Tecnología se determino que Alfresco es uno de los mejores sistemas 
(ECM - Soluciones de Administración de Contenido Empresaria e 
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Institucional), ya que permite unificar varios aspectos de la gestión y 
publicación de contenidos en una única solución informática. 
 
FIGURA 10: Archivo Físico 
 
2.2 ANALISIS DE LA SOLUCION 
 
2.2.1 ALFRESCO 
 
Alfresco es una plataforma de código abierto comercial Enterprise Content 
Management (ECM)
2
 para ayudar a las empresas a agilizar los procesos 
relacionados con los documentos y el contenido de cualquier tipo. 
Alfresco, gracias a su arquitectura, ofrece algunas características únicas del 
producto que cubren no sólo la mera gestión de documentos, sino también 
la gestión de contenidos y la colaboración entre los usuarios de Internet, las 
empresas pueden de este modo crear valor a través de una mayor productividad y 
la mejora de las relaciones con el mundo exterior y al mismo tiempo beneficiarse 
de la reducción de los costos operativos. 
                                                        
2
 Alfresco (ECM) (Recueprado el 20 de Mayo del 2012). Disponible en: 
http://www.alfresco.com/es/media/releases/2011/05/alfresco-activiti-integration/ 
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FIGURA 11: Plataforma ALFRESCO 
La plataforma Alfresco tiene grandes ventajas gracias a: 
Estándares de código abierto y Arquitectura abierta - Gracias al repositorio 
compatible con CMIS, Alfresco se adapta fácilmente con toda la infraestructura 
de TI corporativa.  
No Licenciado.- Alfresco puede ser instalado en su versión Community que tiene 
algunas desventajas con respecto a asesoría peor que cuenta con todas las 
funcionalidades para la Gestión del Contenido. 
Software de alta Calidad.- Al ser un sistema de código abierto  la comunidad de 
desarrolladores del sistema es muy numeroso, esta mejora drásticamente la prueba 
y depuración y aumenta la posibilidad de encontrar soluciones a los problemas. 
 
2.2.2 CUADRANTE MAGICO DE GARTNER 
 
Gartner
3
 es la empresa líder en el mundo de TI que se ocupa de análisis y 
asesoría de estudios de mercado / producto. 
El objetivo de esta empresa es apoyar las decisiones estratégicas de sus clientes, 
ayudándoles con el asesoramiento y los informes pueden proporcionar un punto 
de vista "no partidista" en el estado general del mercado, una empresa o sus 
productos. 
 
                                                        
3
 Gartner (Recuperado 2 de Junio del 2012). Disponible en: 
http://hanymahmoud.blogspot.com/2010/11/sharepoint-2010-leads-gartner-magic.html 
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Figura 12: Alfresco en el Cuadrante de GARTNER     
Fuente: Gartner (Octubre 2011) 
 En el cuadrante mágico de Gartner ubica a Alfersco entre las soluciones 
ECM como una de las más completas y seguras. 
 Al encontrarse en el cuadrante de Visionarios Alfresco es el “único 
software de código abierto” que se distingue por el enorme crecimiento y 
la distribución, a pesar de los pocos años de vida. 
 
 
2.2.3 COMPARATIVA SISTEMAS ECM 
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TABLA 2: COMPARATIVA ALFRESCO CON OTROS SISTEMAS ECM 
2.2.4 CONCLUSION 
 
Para la implementación del Sistema de Gestión Documental para la Facultad de 
Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de la Universidad Central 
del Ecuador, se eligió al Sistema Alfresco ya que reúne las condiciones necesarias 
para solventar las necesidades de la facultad en la gestión documental. 
2.3 ANALISIS DE RIESGOS 
 
Para que la implementación del sistema sea eficiente se realizó un análisis de los 
riesgos Funcionales y Técnicos los cuales se presentan en una matriz de riesgo. 
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2.3.1 RIESGOS FUNCIONALES 
 
MATRIZ DE RIESGOS FUNCIONALES 
# 
Descripción 
/ Condición Consecuencia Probabilidad Impacto Exposición 
Estrategia 
Mitigación Contingencia 
1 Riesgo del 
Mercado 
Si el sistema 
no va a ser 
usado o los 
usuarios 
funcionales se 
rehúsan a 
usarlo. 
2 Medio 3 6 -Demostrar las 
ventajas del 
sistema. 
-Facilitar 
documentación 
de información 
del sistema. 
- Brindar una 
capacitación 
adecuada al 
personal de la 
FIGEMPA. 
2 Riesgo 
Estratégico 
Si el sistema 
no cumple con 
las 
expectativas 
de la 
Institución 
para la mejora 
de sus 
procesos. 
4 Alto 5 20 - Adaptar el 
sistema a las 
necesidades 
más comunes 
de los 
usuarios.  
- Mejorar los 
procesos de 
uso del 
sistema. 
- Planificar el uso 
de herramientas 
externas que 
permitir mejorar la 
funcionalidad del 
sistema.  
 
3 Riesgo de 
Dirección 
Si las 
autoridades o 
personal de la 
FIGEMPA 
cambian y 
decidan no 
hacer uso del 
sistema. 
3 Medio 
Alto 4 
12 - Definir 
acuerdos para 
el uso del 
sistema en un 
tiempo 
determinado. . 
- Adaptar el 
sistema a 
cambios de 
dirección.  
- Firmar acuerdos 
para determinar 
plazos de uso del 
sistema. 
- Definir 
posibilidades de 
mejora del 
sistema. 
 
4 Riesgos de 
Presupuesto 
Perder 
personal 
asignado o no 
contar con el 
presupuesto 
para la 
mantención 
del sistema. 
2 Medio 3 6 -Tener 
personal 
capacitado en 
todas las 
áreas, que 
puedan 
reemplazar a 
otros. 
-Asignar 
presupuesto 
para el 
mantenimiento 
del sistema. 
-Capacitar a un 
administración del 
sistema. 
-Definir 
presupuesto extra 
para la mantención 
del sistema. 
TABLA 3: Matriz de Riesgos Funcionales 
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2.3.2 RIESGOS TÉCNICOS 
 
 
MATRIZ DE RIESGOS TÉCNICOS 
# 
Descripción 
/ Condición Consecuencia Probabilidad Impacto Exposición 
Estrategia 
Mitigación Contingencia 
1 Falta de 
Energía 
Si la energía se 
va, el servidor 
se apagaría. 
4 Alto5 20 -Utilizar un 
UPS. 
-Revisar que las 
conexiones de 
energía sean 
las adecuadas. 
- Utilizar un UPS 
que tenga un 
tiempo de 
duración de 15 
minutos mínimo. 
2 Falta de 
Red 
(Intranet) 
La caída de la 
red institucional 
provocaría que 
el sistema no 
este disponible. 
4 Alto 5 20 - Dar 
mantenimiento 
a los servidores 
de red.  
- Contar con un 
administrador 
de red. 
- Reiniciar los 
servidores de 
red.  
-Realizar la 
comprobación 
de que los 
equipos de red 
funcionen 
correctamente. 
3 Falta de 
Memoria 
Si la memoria 
del servidor  se 
agota  podría 
causar que el 
sistema no 
responda. 
3 Medio 
Alto 4 
12 - Controlar el 
acceso de 
usuarios al 
sistema. 
- Definir 
políticas de 
acceso y de uso 
del sistema.  
- Verificar el 
número de 
usuarios 
concurrentes al 
sistema. 
- Liberar 
memoria. 
 
4 Falta de 
espacio en 
disco 
Si falta espacio 
de 
almacenamiento 
el sistema no 
podrá 
almacenar 
información. 
2 Medio 3 6 -Controlar que 
no exista 
redundancia de 
archivos. 
-Definir políticas 
para 
almacenamiento 
de la 
información. 
-Eliminar 
archivos 
redundantes. 
-Agregar 
dispositivos de 
almacenamiento 
externo. 
TABLA 4: Matriz de Riesgos Técnicos 
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2.4 ANALISIS DEL PROCESO 
 
2.4.1 METODOLOGIA RUP 
 
Las siglas RUP
4
 en ingles significa  Rational Unified Process  (Proceso  
Unificado de Racional) es un producto del proceso de ingeniería de  software  que 
proporciona un enfoque disciplinado para asignar tareas y responsabilidades 
dentro de una organización del desarrollo. Su meta es asegurar la producción del  
software  de alta calidad que resuelve las necesidades de los usuarios dentro de un 
presupuesto y tiempo establecidos. 
DIMENSIONES DEL RUP 
El RUP tiene dos dimensiones: 
- El eje horizontal representa tiempo y demuestra los aspectos del ciclo de vida del 
proceso. Representa el aspecto dinámico del proceso y se expresa en términos de 
fases, de iteraciones, y la finalización de las fases. 
- El eje vertical representa las disciplinas, que agrupan actividades definidas 
lógicamente por la naturaleza. Representa el aspecto estático del proceso: cómo se 
describe en términos de componentes de proceso, las disciplinas, las actividades, 
los flujos de trabajo, los artefactos, y los roles. 
 
En la figura se puede observar como varía el énfasis de cada disciplina en un 
cierto plazo en el tiempo, y durante cada una de las fases. Por ejemplo, en 
iteraciones tempranas, pasamos más tiempo en requerimientos, y en las últimas 
iteraciones pasamos más tiempo en poner en práctica la realización del proyecto 
en sí. 
                                                        
4
 RUP (Rational Unified Process) (Recueperado 10 de Junio del 2012). Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_Unificado_de_Rational  
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FIGURA 13: DISIPLINAS, FASES E ITERACIONES RUP 
 
CARACTERÍSTICAS ESENCIALES  
Proceso Dirigido por los Casos de Uso: Se refiere a la utilización de los Casos 
de Uso para el desenvolvimiento y desarrollo de las disciplinas con los artefactos, 
roles y actividades necesarias. Los Casos de Uso son la base para la 
implementación de las fases y disciplinas del RUP. Un Caso de Uso es una 
secuencia de pasos a seguir para la realización de un fin o propósito, y se 
relaciona directamente con los requerimientos, ya que un Caso de Uso es la 
secuencia de pasos que conlleva la realización e implementación de un 
Requerimiento planteado por el Cliente. 
 
FIGURA 14: CASOS DE USO RUP 
Proceso Iterativo e Incremental: Plantea la implementación del proyecto a 
realizar en Iteraciones, con lo cual se pueden definir objetivos por cumplir en cada 
iteración y así poder ir completando todo el proyecto iteración por iteración, con 
lo cual se tienen varias ventajas, entre ellas se puede mencionar la de tener 
pequeños avances del proyectos que son entregables al cliente el cual puede 
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probar mientras se está desarrollando otra iteración del proyecto, con lo cual el 
proyecto va creciendo hasta completarlo en su totalidad.  
 
FIGURA 15: ITERACIÓN RUP 
Proceso Centrado en la Arquitectura: Define la Arquitectura de un sistema, y 
una arquitectura ejecutable construida como un prototipo evolutivo. Arquitectura 
de un sistema es la organización o estructura de sus partes más relevantes. Una 
arquitectura ejecutable es una implementación parcial del sistema, construida para 
demostrar algunas funciones y propiedades. RUP establece refinamientos 
sucesivos de una arquitectura ejecutable, construida como un prototipo evolutivo. 
 
FIGURA 16: EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA EN RUP 
 
FASES 
El ciclo de vida del software del RUP se descompone en cuatro fases 
secuenciales. En cada extremo de una fase se realiza una evaluación (actividad: 
revisión del ciclo de vida de la finalización de fase) para determinar si los 
objetivos de la fase se han cumplido. Una evaluación satisfactoria permite que el 
proyecto se mueva a la próxima fase. 
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FIGURA 17: FASES RUP 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS FASES 
 
Concepción, Inicio o Estudio de oportunidad 
 Define el ámbito y objetivos del proyecto. 
 Se define la funcionalidad y capacidades del producto. 
Elaboración 
 Tanto la funcionalidad como el dominio del problema se estudian 
en profundidad. 
 Se define una arquitectura básica. 
 Se planifica el proyecto considerando recursos disponibles. 
Construcción 
 El producto se desarrolla a través de iteraciones donde cada 
iteración involucra tareas de análisis, diseño e implementación 
 Las fases de estudio y análisis sólo dieron una arquitectura básica 
que es aquí refinada de manera incremental conforme se construye 
(se permiten cambios en la estructura). 
 Gran parte del trabajo es programación y pruebas. 
 Se documenta tanto el sistema construido como el manejo del 
mismo. 
 Esta fase proporciona un producto construido junto con la 
documentación 
Transición 
 Se libera el producto y se entrega al usuario para un uso real. 
 Se incluyen tareas de marketing, empaquetado atractivo, 
instalación, configuración, entrenamiento, soporte, mantenimiento, 
etc. 
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 Los manuales de usuario se completan y refinan con la información 
anterior. 
 Estas tareas se realizan también en iteraciones. 
 
ESFUERZO DEMANDADO POR LAS FASES 
 
Todas las fases no son idénticas en términos de tiempo y esfuerzo. Aunque esto 
varía considerablemente dependiendo del proyecto, un ciclo de desarrollo inicial 
típico para un proyecto de tamaño mediano debe anticipar la distribución 
siguiente el esfuerzo y horario. 
 
 
FIGURA 18: FASES Y RECURSOS EN RUP 
 
DISCIPLINAS 
Las disciplinas conllevan los flujos de trabajo, los cuales son una secuencia de 
pasos para la culminación de cada una, estas disciplinas se dividen en dos grupos: 
las primarias y las de apoyo. 
Disciplinas primarias 
Modelado del Negocio: Tiene como objetivo comprender la estructura y la 
dinámica de la organización, comprender problemas actuales e identificar posibles 
mejoras, comprender los procesos de negocio. Utiliza el Modelo de Casos de Uso 
– CU del Negocio para describir los procesos del negocio y los clientes, el 
Modelo de Objetos del Negocio para describir cada CU del Negocio con los 
Trabajadores, además utilizan los Diagramas de Actividad y de Clases. 
Requerimientos: Tiene como objetivo establecer lo que el sistema debe hacer 
(especificar requisitos), definir los límites del sistema, y una interfaz de usuario, 
realizar una estimación del costo y tiempo de desarrollo. Utiliza el Modelo de CU 
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para modelar el Sistema, que comprende los CU, Actores y Relaciones, además 
utiliza los diagramas de Estados de cada CU y las especificaciones 
suplementarias. 
Análisis y Diseño : Esta disciplina define la arquitectura del sistema y tiene como 
objetivos trasladar requisitos en especificaciones de implementación, al decir 
análisis se refiere a transformar CU en clases, y al decir diseño se refiere a refinar 
el análisis para poder implementar los diagramas de clases de análisis de cada CU, 
los diagramas de colaboración de cada CU, el de clases de diseño de cada CU, el 
de secuencia de diseño de CU, el de estados de las clases, el modelo de despliegue 
de la arquitectura. 
Implementación: Esta disciplina tiene como objetivos implementar las clases de 
diseño como componentes, asignar los componentes a los nodos, probar los 
componentes individualmente, integrar los componentes en un sistema ejecutable 
(enfoque incremental). Utiliza el Modelo de Implementación, conjuntamente con 
los Diagramas de Componentes para comprender cómo se organizan los 
componentes y cómo dependen unos de otros. 
Pruebas: Tiene como objetivos verificar la integración de los componentes 
(prueba de integración), verificar que todos los requisitos han sido implementados 
(pruebas del sistema), asegurar que los defectos detectados han sido resueltos 
antes de la distribución. 
Despliegue: Esta disciplina tiene como objetivos asegurar que el producto está 
preparado para el cliente, proceder a su entrega y recepción por parte del cliente. 
En esta disciplina se realizan las actividades de probar el software en su entorno 
final (Prueba Beta), empaquetarlo, distribuirlo e instalarlo, así como la tarea de 
capacitar al usuario. 
Disciplinas de apoyo 
Entorno: Esta disciplina se enfoca en las actividades necesarias para configurar el 
proceso que engloba el desarrollo de un proyecto y describe las actividades 
requeridas para el desarrollo de las pautas que apoyan un proyecto. Su propósito 
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es proveer a la organización que desarrollará el software, un ambiente en el cual 
basarse, el cual provee procesos y herramientas para poder desarrollar el software. 
Gestión del Proyecto: Su objetivo es equilibrar los objetivos competitivos, 
administrar el riesgo, y superar restricciones para entregar un producto que 
satisface las necesidades de los clientes con éxito. Con la Gestión del Proyecto se 
logra una mejoría en el manejo de una entrega exitoso de software. En resumen, 
su propósito consiste en proveer pautas para: 
 Administrar proyectos de software intensivos. 
 Planear, dirigir personal, ejecutar acciones y supervisar proyectos. 
 Administrar el riesgo. 
Sin embargo, esta disciplina no intenta cubrir todos los aspectos de dirección del 
proyecto. Por ejemplo, no cubre problemas como: 
 Administración de personal: contratando, entrenando, capacitando. 
 Administración del presupuesto: definiendo, asignando. 
 Administración de los contratos con proveedores y clientes. 
Gestión de Configuración y Cambios: Es esencial para controlar el número de 
artefactos producidos por el personal que trabaja en un proyecto conjuntamente. 
Los controles sobre los cambios son de mucha ayuda ya que evitan confusiones 
costosas (como la compostura de algo que ya se había arreglado), y aseguran que 
los resultados de los artefactos no entren en conflicto con algunos de los 
siguientes tipos de problemas: 
 Actualización simultánea: es la actualización de algo elaborado con 
anterioridad, sin saber que alguien más lo está actualizando. 
 Notificación limitada: al realizar alguna modificación, no se deja 
información sobre lo que se hizo, por lo tanto no se sabe quién, cómo, y 
cuándo se hizo. 
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 Versiones múltiples: no saber con exactitud cuál es la última versión, y al 
final no se tiene un orden sobre qué modificaciones se han realizado a las 
diversas versiones. 
ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS EN RUP 
Un proceso de desarrollo de software define quién hace qué, cómo y cuándo. RUP 
define cuatro elementos: los roles responden a la pregunta ¿Quién?, las 
actividades responden a la pregunta ¿Cómo?, los productos responden a la 
pregunta ¿Qué? y los flujos de trabajo de las disciplinas responden a la pregunta 
¿Cuándo? 
 
FIGURA 19: RELACIÓN ROLES,  ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS EN RUP 
 
FIGURA 20: FLUJO DE TRABAJO MEDIANTE ROLES, ACTIVIDADES Y ARTEFACTOS EN RUP 
Roles: Un rol define el comportamiento y responsabilidades de un individuo, o de 
un grupo de individuos trabajando juntos como un equipo. Una persona puede 
desempeñar diversos roles, así como un mismo rol puede ser representado por 
varias personas. Las responsabilidades de un rol son tanto el llevar a cabo un 
conjunto de actividades como el ser el dueño de un conjunto de artefactos. RUP 
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define grupos de roles, agrupados por participación en actividades relacionadas. 
Estos grupos son: 
Analistas: 
 Analista de procesos de negocio. 
 Diseñador del negocio. 
 Analista de sistema. 
 Especificador de requisitos. 
Desarrolladores: 
 Arquitecto de software. 
 Diseñador 
 Diseñador de interfaz de usuario 
 Diseñador de cápsulas. 
 Diseñador de base de datos. 
 Implementador. 
 Integrador. 
Gestores: 
 Jefe de proyecto 
 Jefe de control de cambios. 
 Jefe de configuración. 
 Jefe de pruebas 
 Jefe de despliegue 
 Ingeniero de procesos 
 Revisor de gestión del proyecto 
 Gestor de pruebas. 
Apoyo: 
 Documentador técnico 
 Administrador de sistema 
 Especialista en herramientas 
 Desarrollador de cursos 
 Artista gráfico 
Especialista en pruebas: 
 Especialista en Pruebas (tester) 
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 Analista de pruebas 
 Diseñador de pruebas 
Otros roles: 
 Stakeholders. 
 Revisor 
 Coordinación de revisiones 
 Revisor técnico 
 Cualquier rol 
 
Actividades: Una actividad en concreto es una unidad de trabajo que una persona 
que desempeñe un rol puede realizar. Las actividades tienen un objetivo concreto, 
normalmente expresado en términos de crear o actualizar algún producto.  
 
Artefactos: Un producto o artefacto es un trozo de información que es producido, 
modificado o usado durante el proceso de desarrollo de software. Los productos 
son los resultados tangibles del proyecto, las cosas que va creando y usando hasta 
obtener el producto final [MMA].  
Un artefacto puede ser cualquiera de los siguientes:  
 Un documento, como el documento de la arquitectura del software. 
 Un modelo, como el modelo de Casos de Uso o el modelo de diseño. 
 Un elemento del modelo, un elemento que pertenece a un modelo como 
una clase, un Caso de Uso o un subsistema. 
Flujos de trabajo: Con la enumeración de roles, actividades y artefactos no se 
define un proceso, necesitamos contar con una secuencia de actividades realizadas 
por los diferentes roles, así como la relación entre los mismos. Un flujo de trabajo 
es una relación de actividades  que nos producen unos resultados observables. A 
continuación se dará una explicación de cada flujo de trabajo. 
Modelado del negocio.- Con este flujo de trabajo pretendemos llegar a un 
mejor entendimiento de la organización donde se va a implantar el producto. 
Los objetivos del modelado de negocio son: 
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 Entender la estructura y la dinámica de la organización para la cual el 
sistema va ser desarrollado (organización objetivo). 
 Entender el problema actual en la organización objetivo e identificar 
potenciales mejoras. 
 Asegurar que clientes, usuarios finales y desarrolladores tengan un 
entendimiento común de la organización objetivo. 
 Derivar los requisitos del sistema necesarios para apoyar a la organización 
objetivo. 
Para lograr estos objetivos, el modelo de negocio describe como desarrollar 
una visión de la nueva organización, basado en esta visión se definen 
procesos, roles y responsabilidades de la organización por medio de un 
modelo de Casos de Uso del negocio y un Modelo de Objetos del Negocio. 
Complementario a estos modelos, se desarrollan otras especificaciones tales 
como un glosario. 
Requisitos.- Este es uno de los flujos de trabajo más importantes, porque en él 
se establece qué  tiene que hacer exactamente el sistema que construyamos. En 
esta línea los requisitos son el contrato que se debe cumplir, de modo que los 
usuarios finales tienen que comprender y aceptar los requisitos que 
especifiquemos. Los objetivos del flujo de trabajo Requisitos son: 
 Establecer y mantener un acuerdo entre clientes y otros  stakeholders sobre 
lo que el sistema podría hacer. 
 Proveer a los desarrolladores un mejor entendimiento de los requisitos del 
sistema. 
 Definir el ámbito del sistema. 
 Proveer una base para la planeación de los contenidos técnicos de las 
iteraciones. 
 Proveer una base para estimar costos y tiempo de desarrollo del sistema. 
 Definir una interfaz de usuarios para el sistema, enfocada a las necesidades 
y metas del usuario. 
Los requisitos se dividen en dos grupos. Los requisitos funcionales 
representan la funcionalidad del sistema, se modelan mediante diagramas de 
Casos de Uso.  
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Los requisitos no funcionales representan aquellos atributos que debe exhibir 
el sistema, pero que no son una funcionalidad específica. Para capturar los 
requisitos es preciso entrevistar a todos los interesados en el proyecto, no sólo 
a los usuarios finales, y anotar todas sus peticiones. A partir de ellas hay que 
descubrir lo que necesitan y expresarlo en forma de requisitos. En este flujo de 
trabajo, y como parte de los requisitos de facilidad de uso, se diseña la interfaz 
gráfica de usuario. Para ello habitualmente se construyen prototipos de la 
interfaz gráfica de usuario que se contrastan con el usuario final. 
Análisis y Diseño.- El objetivo de este flujo de trabajo es traducir los 
requisitos a una especificación que describe cómo implementar el sistema. Los 
objetivos del análisis y diseño son: 
 Transformar los requisitos al diseño del futuro sistema. 
 Desarrollar una arquitectura para el sistema. 
 Adaptar el diseño para que sea consistente con el entorno de 
implementación, diseñando para el rendimiento. 
El análisis consiste en obtener una visión del sistema que se preocupa de ver 
qué hace, de modo que sólo se interesa por los requisitos funcionales. Por otro 
lado el diseño es un refinamiento del análisis que tiene en cuenta los requisitos 
no funcionales, en definitiva cómo cumple el sistema sus objetivos. 
Al principio de la fase de elaboración hay que definir una arquitectura 
candidata: crear un esquema inicial de la arquitectura del sistema, identificar 
clases de análisis y actualizar las realizaciones de los Casos de Uso con las 
interacciones de las clases de análisis. Durante la fase de elaboración se va 
refinando esta arquitectura hasta llegar a su forma definitiva. En cada iteración  
hay que analizar el comportamiento para diseñar componentes. Además si el 
sistema usará una base de datos, habrá que diseñarla también, obteniendo un 
modelo de datos. El resultado final más importante de este flujo de trabajo 
será el modelo de diseño. Consiste en colaboraciones de clases, que pueden 
ser agregadas en paquetes y subsistemas. Otro producto importante de este 
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flujo es la documentación de la arquitectura de software, que captura varias 
vistas arquitectónicas del sistema. 
Implementación.- En este flujo de trabajo se implementan las clases y objetos 
en ficheros fuente, binarios, ejecutables y demás. Además se deben hacer las 
pruebas de unidad: cada implementador es responsable de probar las unidades 
que produzca. El resultado final de este flujo de trabajo es un sistema 
ejecutable. En cada iteración habrá que hacer lo siguiente: 
 Planificar qué subsistemas deben ser implementados y en qué orden deben 
ser integrados, formando el Plan de Integración. 
 Cada implementador decide en qué orden implementa los elementos del 
subsistema. 
 Si encuentra errores de diseño, los notifica. 
 Se prueban los subsistemas individualmente. 
 Se integra el sistema siguiendo el plan. 
 
La estructura de todos los elementos implementados forma el modelo de 
implementación. La integración debe ser incremental, es decir, en cada 
momento sólo se añade un elemento. De este modo es más fácil localizar 
fallos y los componentes se prueban más a fondo. En fases tempranas del 
proceso se pueden implementar prototipos para reducir el riesgo. Su utilidad 
puede ir desde ver si el sistema es viable desde el principio, probar tecnologías 
o diseñar la interfaz de usuario. Los prototipos pueden ser exploratorios 
(desechables) o evolutivos. Estos últimos llegan a transformarse en el sistema 
final. 
Pruebas.- Este flujo de trabajo es el encargado de evaluar la calidad del 
producto que estamos desarrollando, pero no para aceptar o rechazar el 
producto al final del proceso de desarrollo, sino que debe ir integrado en todo 
el ciclo de vida. Esta disciplina brinda soporte a las otras disciplinas.  
Sus objetivos son: 
 Encontrar y documentar defectos en la calidad del software. 
 Generalmente asesora sobre la calidad del software percibida. 
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 Provee la validación de los supuestos realizados en el diseño y 
especificación de requisitos por medio de demostraciones concretas. 
 Verificar las funciones del producto de software según lo diseñado. 
 Verificar que los requisitos tengan su apropiada implementación. 
 
Las actividades de este flujo comienzan pronto en el proyecto con el plan de 
prueba (el cual contiene información sobre los objetivos generales y 
específicos de las prueba en el proyecto, así como las estrategias y recursos 
con que se dotará a esta tarea), o incluso antes con alguna evaluación durante 
la fase de inicio, y continuará durante todo el proyecto. 
El desarrollo del flujo de trabajo consistirá en planificar que es lo que hay que 
probar, diseñar cómo se va a hacer, implementar lo necesario para llevarlos a 
cabo, ejecutarlos en los niveles necesarios y obtener los resultados, de forma 
que la información obtenida nos sirva para ir refinando el producto a 
desarrollar. 
Despliegue.-El objetivo de este flujo de trabajo es producir con éxito 
distribuciones del producto y distribuirlo a los usuarios. Las actividades 
implicadas incluyen: 
 Probar el producto en su entorno de ejecución final. 
 Empaquetar el software para su distribución. 
 Distribuir el software. 
 Instalar el software. 
 Proveer asistencia y ayuda a los usuarios. 
 Formar a los usuarios y al cuerpo de ventas. 
 Migrar el software existente o convertir bases de datos. 
 
Este flujo de trabajo se desarrolla con mayor intensidad en la fase de 
transición, ya que el propósito del flujo  es asegurar una aceptación y 
adaptación sin complicaciones del software por parte de los usuarios. Su 
ejecución inicia en fases anteriores, para preparar el camino, sobre todo con 
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actividades de planificación, en la elaboración del manual de usuario y 
tutoriales. 
Gestión del proyecto.-La Gestión del proyecto es el arte de lograr un balance 
al gestionar objetivos, riesgos y restricciones para desarrollar un producto que 
sea acorde a los requisitos de los clientes y los usuarios. Los objetivos de este 
flujo de trabajo son: 
 Proveer un marco de trabajo para la gestión de proyectos de software 
intensivos. 
 Proveer guías prácticas realizar planeación, contratar personal, ejecutar y 
monitorear el proyecto. 
 Proveer un marco de trabajo para gestionar riesgos. 
La planeación de un proyecto posee dos niveles de abstracción: un plan para 
las fases y un plan para cada iteración. 
Configuración y control de cambios.- La finalidad de este flujo de trabajo es 
mantener la integridad de todos los artefactos que se crean en el proceso, así 
como de mantener información del proceso evolutivo que han seguido. 
Entorno.- La finalidad de este flujo de trabajo es dar soporte al proyecto con 
las adecuadas herramientas, procesos y métodos. Brinda una especificación de 
las herramientas que se van a necesitar en cada momento, asimismo define la 
instancia concreta del proceso  que se va a seguir. En concreto, las 
responsabilidades de este flujo de trabajo incluyen: 
 Selección y adquisición de herramientas 
 Establecer y configurar las herramientas para que se ajusten a la 
organización. 
 Configuración del proceso. 
 Mejora del proceso. 
 Servicios técnicos. 
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El principal artefacto que se usa en este flujo de trabajo es el caso de 
desarrollo que especifica para el proyecto actual en concreto, como se aplicará 
el proceso, que productos se van a utilizar y como van a ser utilizados. 
Además se tendrán que definir las  guías para los distintos aspectos del 
proceso, como pueden ser el modelado del negocio y los Casos de Uso, para la 
interfaz de usuario, el diseño, la programación, el manual de usuario. 
METODOLOGÍA DEL RUP PARA ANÁLISIS Y DISEÑO 
El RUP propone la utilización de los modelos para la implementación completa de 
todas sus fases respectivamente con sus disciplinas: 
 Modelo de Casos de Uso del Negocio: Describe la realización del Caso de 
Uso, es realizado en la disciplina de Modelado del Negocio. 
 Modelo de Objetos del Negocio: Se utiliza para identificar roles dentro de 
la organización, es realizado en la disciplina de Modelado del Negocio. 
 Modelo de Casos de Uso: Muestra las interrelaciones entre el sistema y su 
ambiente, además del artefacto de Análisis de Clases; es realizado en la 
disciplina de Análisis y Diseño. 
 Modelo de Diseño: Es un modelo de objetos que describe la realización del 
Caso de Uso, y sirve como una abstracción del modelo de implementación 
y su código fuente, es utilizado como entrada en las actividades de 
implementación y prueba; este modelo se realizado en la disciplina de 
Análisis y Diseño. 
 Modelo de Despliegue: Muestra la configuración de los nodos del proceso 
en tiempo de ejecución, muestra los lazos de comunicación entre estos 
nodos, así como las de los objetos y componentes que en el se encuentran; 
se realizado en la disciplina de Análisis y Diseño. 
 Modelo de Datos: Es un subconjunto del modelo de implementación que 
describe la representación lógica y física de datos persistentes en el 
sistema. También incluye cualquier conducta definida en la base de datos 
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como disparadores, restricciones, etc. Es elaborado en la disciplina de 
Análisis y Diseño. 
 Modelo de Implementación: Es una colección de componentes, y de 
subsistemas de aplicación que contienen estos componentes, entre estos 
están los entregables, ejecutables, archivos de código fuente. Es realizado 
en la disciplina de Implementación. 
 Modelo de Pruebas: Es utilizado para la elaboración de las pruebas, y se 
realiza en la disciplina de Pruebas.  
Estos modelos representan los diagramas que propone el UML para el desarrollo 
de modelado de un proyecto de software, con los cuales se puede representar lo 
propuesto por UML mediante la metodología RUP utilizando las herramientas que 
esta provee para la implementación fácil, clara y estructurada de los diagramas 
utilizados. 
 
2.4.2 UML 
 
El Lenguaje Unificado de Modelado, UML
5
 es una notación estándar para el 
modelado de sistemas software, resultado de una propuesta de estandarización 
promovida por el consorcio OMG (Object Management Group), del cual forman 
parte las empresas más importantes que se dedican al desarrollo de software. Se 
trata de una notación, es decir, de una serie de reglas y recomendaciones para 
representar modelos. UML no es un proceso de desarrollo, es decir, no describe 
los pasos sistemáticos a seguir para desarrollar software. UML sólo permite 
documentar y especificar los elementos creados mediante un lenguaje común 
describiendo modelos. 
Descripción del lenguaje 
UML es un lenguaje de propósito general para el modelado orientado a objetos, 
que combina notaciones provenientes desde: 
                                                        
5
 UML (Lenguaje Unificado de Modelado) (Recuperado 21 de Junio del 2012). Disponible en: 
http://es.scribd.com/doc/67522891/16/Introduccion-al-UML 
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Modelado Orientado a Objetos, Modelado de Datos, Modelado de Componentes, 
Modelado de Flujos de Trabajo 
 
Descripción de los diagramas 
 
Un diagrama es una representación gráfica de una colección de elementos de 
modelado, a menudo dibujada como un grafo con vértices conectados por arcos 
Un proceso de desarrollo de software debe ofrecer un conjunto de modelos que 
permitan expresar el producto desde cada una de las perspectivas de interés. Es 
aquí donde se hace evidente la importancia de UML en el contexto de un proceso 
de desarrollo de software. 
UML recomienda la utilización de nueve diagramas que, para representar las 
distintas vistas de un sistema. 
 
FIGURA 21: DIAGRAMAS UML 
 
Diagrama de Casos de Uso: Modela la funcionalidad del sistema agrupándola en 
descripciones de acciones ejecutadas por un sistema para obtener un resultado. 
 
FIGURA 22: DIAGRAMA DE CASOS DE USO UML 
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Diagrama de Clases: Muestra las clases (descripciones de objetos que comparten 
características comunes) que componen el sistema y cómo se relacionan entre sí. 
 
FIGURA 23: DIAGRAMA DE CLASES UML 
Diagrama de Objetos: Muestra una serie de objetos (instancias de las clases) y sus 
relaciones. 
 
FIGURA 24: DIAGRAMA DE OBJETOS UML 
 
Diagramas de Comportamiento: Dentro de estos diagramas se encuentran: 
 
Diagrama de estados: Modela el comportamiento del sistema de acuerdo 
con eventos. 
 
FIGURA 25: DIAGRAMA DE ESTADO UML 
Diagrama de actividades: Simplifica el Diagrama de Estados modelando 
el comportamiento mediante flujos de actividades. También se pueden 
utilizar caminos verticales para mostrar los responsables de cada actividad. 
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FIGURA 26: DIAGRAMA DE ACTIVIDADES UML 
Diagramas de interacción: Estos diagramas a su vez se dividen en 2 tipos 
de diagramas, según la interacción que enfatizan. 
 
 
FIGURA 27: DIAGRAMA DE ITERACIÓN UML 
 
Diagrama de secuencia: Enfatiza la interacción entre los objetos y los mensajes 
que intercambian entre sí junto con el orden temporal de los mismos. 
 
FIGURA 28: DIAGRAMA DE SECUENCIA UML 
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Diagrama de colaboración: Igualmente, muestra la interacción entre los objetos 
resaltando la organización estructural de los objetos en lugar del orden de los 
mensajes intercambiados. 
 
FIGURA 29: DIAGRAMA DE COLABORACIÓN UML 
 
Diagramas de implementación 
 
Diagrama de Componentes: Muestra la organización y las dependencias 
entre un conjunto de componentes. 
 
FIGURA 30: DIAGRAMA DE COMPONENTES UML 
 
Diagrama de Despliegue: Muestra los dispositivos que se encuentran en 
un sistema y su distribución en el mismo. 
 
FIGURA 31: DIAGRAMA DE DESPLIEGUE UML 
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2.4.3 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
La planificación del proyecto se puede ver en el Project como se muestra a 
continuación.
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TABLA 5: Cronograma de Actividades Microsoft Project 
2.4.4 EQUIPO DE TRABAJO 
 
Rol Características Personal 
Patrocinador / 
Sponsor 
 Inicia el  proyecto o el contrato 
 Manejo de los mandos medios 
involucrados 
 Pedido de personal y recursos 
 Condiciones de Satisfacción  
 Aceptación Final del Entregable 
 Reporte de la Ejecución del Proyecto 
 Cierre 
M. Sc. Ing. Víctor Hugo Aguirre 
Decano FIGEMPA 
 
decanato.figempa@uce.edu.ec 
 
 
Gerente de 
Proyecto/Líder 
de Proyecto 
 Coordina la implementación de los 
requerimientos y el trabajo de los grupos 
involucrados. 
 Es el enlace entre el área de negocio y el 
área de desarrollo. 
 Mantener el calendario del proyecto y 
realizar reportes del mismo. 
 Controla el proceso de desarrollo. 
 Comunicación y negociación dentro del 
equipo de trabajo. 
Ing. Jairo Navarro 
Docente (Tutor) 
 
navarro.jairo@gmail.com 
 
 
Experto en el 
Negocio/Líder 
de Producto 
 Actúa como un representante del cliente 
dentro del equipo. 
 Comparte la visión y los alcances del 
proyecto. 
 Maneja el marketing, asuntos legales y 
relaciones públicas. 
Ing. Francisco Jarrin 
Funcionario  FIGEMPA 
 
soporte.figempa@gmail.com 
 
 
_________________________ 
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 Debe definir las necesidades del negocio. 
 Tiene la visión del negocio. 
 Maneja las expectativas del producto con 
relación a otras áreas. 
 Promoción del proyecto. 
 Tiene el poder de decidir y manejar 
intercambio de compromisos entre 
características y la programación. 
 
Giovanny Cueva 
Analista 
 
jhonpat1985@gmail.com 
 
 
Desarrollo  Especifica las características físicas del 
diseño. 
 Estima tiempos y esfuerzos para 
implementar las características del 
producto. 
 Implementa las características o 
requerimientos. 
 Prepara el producto para la entrega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovanny Cueva 
Analista 
 
jhonpat1985@gmail.com 
 
 
 
 
 
Control de 
Calidad 
 Asegura que todas las especificaciones 
sean cumplidas. 
 Desarrolla las estrategias y planes de 
prueba. 
 Define pruebas de estrés y concurrencia. 
Responsable 
de liberación 
 Asegurarse de que el producto pase a 
producción suavemente. 
 Garantiza que el producto sea operable, 
mantenible y monitoreable. 
 Garantiza que cumpla con el estándar 
institucional. 
 Asegurar que el producto no genere 
conflicto con aplicaciones existentes. 
 Actúa como responsable del soporte y la 
operación del producto. 
 Definir los posibles riesgos y especificar 
los procedimientos de contingencia. 
 Establece los procedimientos para la 
operatividad y mantenimiento de  
producto. 
 
Experiencia a 
Usuario 
 Actúa como usuario final durante el 
proyecto dentro del equipo. 
 Maneja la definición de los requerimientos 
del usuario. 
 Diseña  y define la interfaz con el usuario. 
 Diseña y define el sistema de ayuda y 
manuales. 
 
TABLA 6: Equipo de Trabajo 
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CAPITULO 3. DISEÑO 
 
A continuación se presenta el diseño de la implementación del Sistema Alfresco 
visto desde su diseño Conceptual, Lógico y Físico. 
3.1 DISEÑO CONCEPTUAL 
 
3.1.1 INTRODUCCION ALFRESCO 
 
Alfresco
6
 fue creada en junio de 2005 por John Newton, la misión de Alfresco 
consiste en abrir el mundo de la Gestión Documental a través del código abierto 
con el fin de incrementar las innovaciones gracias a la participación de la 
comunidad y del libre acceso al código fuente.  
Alfresco, es una herramienta particularmente madura y bien diseñada. Es una 
herramienta que reúne un gran número de elementos técnicos muy reconocidos 
(Hibernate, Lucene…) procedentes del sector de código libre.  
Alfresco se distribuye en 2 licencias:  
Código abierto comunitario: Permite acceder al código fuente para 
realizar personalizaciones y el usado en nuestra implementación. 
Empresarial-Comercial, que ofrece funciones especiales como la gestión 
de grupos, LDAP, SSO y una gran disponibilidad.  
 
Entre las funcionalidades principales, cabe destacar la:  
Gestión flexible de documentos  
Gestión avanzada de flujos de trabajo, notificaciones y circuitos de 
validación  
Gestión libre de los metadatos asociados a los documentos  
 
Alfresco es una aplicación puntera en el campo de la gestión documental. Todos 
los documentos son objetos a los que se puede aplicar una serie de métodos como 
la previsualización, la gestión de versiones, la gestión de permisos y muchos 
otros. 
                                                        
6
 Alfresco (Recuperado el 2 de Julio del 2012). Disponible en: http://www.upf.edu/arxiu-
gestiondocumental/_pdf/presentacion_contenidos_empresa.pdf  
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FIGURA 32: Espacio de Trabajo Sistema ALFRESCO 
3.1.2 ESPACIOS  
 
Alfresco funciona mediante “espacios de trabajo” superpuestos. De hecho, 
podemos incluir un espacio de trabajo en un directorio que puede contener un 
determinado número de documentos y otros sub-espacios.  
 
FIGURA 33: Espacio de Trabajo en ALFRESCO 
Además, en Alfresco hablamos de espacios inteligentes en la medida en que 
podemos asociar a cada espacio un determinado número de reglas o tratamientos 
sobre los documentos que entran y salen de este espacio. Por ejemplo, podemos 
convertir automáticamente y de manera transparente para el usuario un documento 
a PDF, en el mismo espacio o en un espacio específico.  
En Alfresco es posible definir modelos de espacios que permitan, cuando se cree 
un nuevo espacio, recrear de forma automática un diagrama arbóreo concreto. 
La estructura de espacios definida para la FIGEMPA es la siguiente: 
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FIGURA 34: ESTRUCTURA DE ESPACIOS FIGEMPA 
 
3.1.3 CONTENIDO 
 
Alfresco es capaz de gestionar todo tipo de documentos, desde archivos de texto 
simples a archivos binarios pasando por documentos ofimáticos.  
Con ciertos tipos de documentos, Alfresco puede analizar el archivo para 
recuperar metadatos (título, descripción,…) que serán archivados en los metadatos 
del documento Alfresco. Esto se da especialmente con archivos Word, Excel, 
PowerPoint, PDF.  
 
FIGURA 35: Contenido en ALFRESCO 
Desde un punto de vista técnico, la aplicación utiliza herramientas como PDFBox 
y Open Office que permiten leer, escribir e incluso convertir los archivos en 
formatos diferentes. De este modo, podremos convertir automáticamente 
cualquier documento Office en PDF o un PowerPoint en Flash…  
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Alfresco permite crear sobre la marcha documentos de texto y HTML 
directamente a partir del BackOffice utilizando un editor WYSIWYG integrado 
(TinyMCE) tal y como se muestra en la captura de pantalla contigua. 
 
FIGURA 36: Editor de Texto WYSIWYG en ALFRESCO 
Los tipos documentales definidos en la FIEGMPA son los siguientes: 
 
FIGURA 37: TIPOS DOCUMENTALES FIGEMPA 
3.1.4 MULTILENGUAJE 
 
Alfresco es completamente multilenguaje:  
La interfaz está disponible en 5 idiomas y el usuario puede elegir entre todos 
ellos.  
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FIGURA 38: Multilenguaje ALFRESCO 
Los documentos pueden traducirse por lo que una misma ficha puede traducirse 
en varios idiomas.  
 
3.1.5 VERSIONAMIENTO 
 
Alfresco incluye por defecto una excelente gestión de versiones de los contenidos. 
Cada gran modificación de un contenido supone un cambio de versión en Alfresco 
que aparecerá en el historial y será archivada para poder volver a una versión 
anterior.  
Cuando se produzca una actualización de un contenido, el usuario especificará si 
la actualización realizada es menor o mayor.  
En una ficha documento se podrá acceder al historial de un documento y recuperar 
versiones y revisiones anteriores. 
3.1.6 METADATOS 
 
El conjunto de informaciones utilizadas para caracterizar un documento son 
gestionadas originalmente por Alfresco. Se puede consultar una ficha detallada de 
un documento que reúne el conjunto de informaciones propias del documento y de 
sus versiones.  
Los metadatos están caracterizados por defecto (fecha, entero, cadena, 
usuarios,…) y pueden estar sometidos a obligaciones (intervalo de valores, listas 
de valores, expresiones regulares…).  
Los juegos de metadatos se crean a través de archivos XML, denominados 
aspectos. Cada aspecto puede ser aplicado posteriormente a un documento. Esta 
organización ofrece una gran flexibilidad. 
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FIGURA 39: Metadatos del Contendido 
Los Metadatos de los Tipos Documentales definidos para la FIGEMPA se 
muestran a continuación: 
 
 
TABLA 7: METADATOS PARA LOS TIPOS DOCUMENTALES DE LA FIGEMPA 
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3.1.7 BLOQUEO DE DOCUMENTOS 
 
Alfresco integra un mecanismo de check-in/check-out que permite restringir los 
accesos simultáneos a un documento.  
Si un usuario desea realizar una modificación en un documento, deberá extraer 
una copia de trabajo de este documento (check-out) que bloqueará 
automáticamente el documento y creará una copia accesible únicamente para el 
usuario que haya realizado la extracción para que pueda realizar las correcciones.  
Cabe destacar que si el documento principal ha sido bloqueado, los otros usuarios 
sólo podrán acceder a éste en modo de lectura. Aparece un pequeño icono en 
forma de candado para indicar que el documento está siendo modificado e indica 
el nombre del usuario que ha realizado la extracción del archivo.  
Una vez se hayan hecho las modificaciones pertinentes, el usuario libera el 
documento almacenando su copia del trabajo. Si el documento es sometido a un 
ciclo de validación, éste se pone en marcha automáticamente.  
 
FIGURA 40: Bloqueo de Documentos 
Alfresco no permite realizar fusiones de versiones modificadas internamente. 
Consideramos que este tipo de tratamientos son competencia de programas 
ofimáticos como Office. Lo mismo ocurre con la colaboración paralela 
simultánea (como Google Docs) que no cumple el principio de Check-in/out. 
 
3.1.8 MOTOR DE BÚSQUEDA 
 
Alfresco integra el motor de búsqueda líder en el mundo J2EE Lucene, que es un 
motor muy conocido por sus prestaciones y por su capacidad para gestionar 
grandes volúmenes. Permite indexar una gran variedad de formatos de 
documentos y ofrece una buena gestión de la pertinencia.  
En contenidos estructurados, permite ofrecer funcionalidades de búsqueda 
avanzada permitiendo especificar en un modo multicriterio, en qué campo del 
contenido debe encontrarse la palabra buscada.  
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Además, el motor de búsqueda respeta los derechos de lectura del usuario. No 
mostrará resultados a los que el internauta no hubiera tenido acceso en un 
esquema de navegación clásico.  
Tal y como se ilustra en la captura de pantalla, Lucene está perfectamente 
integrado en Alfresco y permitirá realizar búsquedas estructuradas.  
Podremos, por ejemplo, realizar solo búsquedas sobre un tipo de documento 
determinado en un espacio concreto…  
Lucene permite especialmente:  
 Indexar los formatos PDF, DOC y RTF  
 Gestionar una lista de palabras vacías  
 Buscar sobre las expresiones  
 Buscar con operadores booleanos  
 Buscar con un truncamiento  
 Clasificar los resultados  
 
Alfresco permite guardar búsquedas específicas en su espacio de trabajo. También 
es posible compartir dichas búsquedas con todos los usuarios. 
 
FIGURA 41: Motor de Búsqueda ALFRESCO 
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3.1.9 GESTIÓN DE ROLES 
 
Un rol es el papel que juega un usuario en un determinado espacio, es decir, los 
privilegios que posee para realizar acciones dentro de ese espacio. Inicialmente 
Alfresco presenta 5 roles que se muestran en la siguiente tabla:  
 
 
TABLA 8: GESTION DE ROLES ALFRESCO 
 
3.1.10 FLUJOS DE TRABAJO 
 
Alfresco integra el motor jBPM creado por jBoss que permite aplicar fácilmente 
flujos de trabajo profesionales avanzados. JBPM puede utilizarse para realizar 
circuitos de validación complejos. Los flujos de trabajo permiten definir tareas en 
serie y en paralelo. Además, se pueden establecer "alarmas” para gestionar la 
finalización de determinadas tareas. 
 
FIGURA 42: Flujo de Trabajo 
3.1.11 ALFRESCO SHARE 
 
Alfresco Share es una solución colaborativa de gestión de contenido incluida en 
Alfresco. La interfaz de este espacio es totalmente independiente de la interfaz 
documental pura y es muy fácil de utilizar.  
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Alfresco Share permite construir espacios de colaboración, denominados “Sitios”. 
Estos espacios pueden ser creados por colaboradores con permisos para ello.  
Cada espacio (Sitio) cuenta con una serie de funcionalidades presentadas a 
continuación, así como con un cuadro de mando propio, gestionado por el 
administrador del espacio.  
 
Un usuario que se conecta al entorno Share dispone de un cuadro de control que le 
permite visualizar sus espacios de colaboración, sus tareas (todo el espacio 
combinado), su calendario (todo el espacio combinado), buscar personas, 
visualizar la actividad de sus espacios… 
 
FIGURA 43: ALFRESCO SHARE 
3.2 DISEÑO LÓGICO 
 
3.2.1 CASOS DE USO 
 
Los casos de uso definidos para los usuarios de la FIGEMPA sobre el sistema de 
Gestión Documental Alfresco a ser implementado, se presentan a continuación: 
 
3.2.1.1 DESCRIPCIÓN GRÁFICA DE CASOS DE USO 
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Creación del Documento
Búsqueda del Documento
Creador del Documento
Crear Documento
Recibir Documento
Revisar Documento
Cargar Documento
Digitalizar Documento
Solicitante del Documento
Buscar Documento
Iniciar Flujo de Trabajo
 
FIGURA 44: Caso de Uso de Creación y Búsqueda de Documento 
 
Administracion de Sistema
Administrador del Sistema
Crear Usuarios
Crear Grupos de Usuarios
Crear Perfiles de Usuario
Configurar Sistema
 
FIGURA 45: Caso de Uso Administración del Sistema 
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3.2.1.2 DICCIONARIO DE CASOS DE USO 
  
  
 CASO DE USO: CREACIÓN DE DOCUMENTO 
      
 DESCRIPCION  
Este caso de uso se refiere a la forma en la que se va a crear un 
nuevo documento en el sistema de Gestión Documental Alfresco. 
 ACTORES 
 Creador del Documento.- Funcionario de la FIGEMA (Decano, 
Directores, Secretarias, etc.) que tiene acceso al sistema y que tiene 
un rol definido de acuerdo a sus funciones; quien realizará la 
creación de un nuevo documento digital en el sistema Alfresco. 
 ACCIONES 
 Crear Documento.- Consiste en la creación de un documento digital 
en cualquier formato, el cual haya sido definido previamente en el 
sistema por ejemplo: Actas, Certificados, Solicitudes, etc.   
 
 Recibir Documento.- Cuando se recibe un documento de cualquier 
fuente, o de alguna autoridad, este puede ser un documento físico o 
digital. 
 Revisar Documento.- Consiste en revisar que un documento creado 
o recibido cumpla con los requerimientos necesarios para poder ser 
ingresado en el sistema. 
 Digitalizar Documento.- Si un documento es creado o recibido en 
un formato físico, este debe ser digitalizado mediante un scanner 
para posteriormente ser ingresado en el sistema. 
 Cargar Documento.- Una vez obtenido el documento digital y que 
cumpla con los requerimientos este debe ser cargado en el sistema y 
se debe ingresar la información correspondiente al mismo, la cual se 
ha definido en los modelos para cada uno de los documentos 
establecidos por la FIGEMPA. 
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 Iniciar Flujo de Trabajo.- Consiste en iniciar un flujo de trabajo 
sobre el documento creado, en el cual se puede incluir a uno o varios 
usuarios o grupos de usuarios. 
  
 CASO DE USO: BUSQUEDA DE DOCUMENTO 
      
 DESCRIPCION  
Este caso de uso se refiere a la forma en la que va a realizar la 
búsqueda de un documento específico en el sistema, lo cual se hace 
mediante la información del documento como: Nombre, Código, 
Descripción, etc. 
 ACTORES 
 Solicitante del Documento.- Funcionario de la FIGEMPA (Decano, 
Directores, Secretarias, etc.) que tiene acceso al sistema y que tiene 
un rol definido de acuerdo a sus funciones; quien realizará la 
búsqueda de un documento existente en el sistema Alfresco. 
 
 ACCIONES 
 Buscar Documento.- Consiste en la búsqueda de un documento 
específico y existente en el sistema, esto  mediante parámetros de 
búsqueda definidos en el sistema como: Nombre, Código, 
Descripción, etc.;  de acuerdo al tipo documental que se requiera 
buscar y del rol del usuario.   
 
CASO DE USO: ADMINISTRACION DEL SISTEMA 
      
 DESCRIPCION  
Este caso de uso se refiere a la forma en la que se administrara el 
sistema de gestión documental. 
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 ACTORES 
 Administrador del Sistema.- Funcionario de la FIGEMA 
(Ingeniero Informático.) que tiene acceso al sistema y que tiene un 
rol Administrador del Sistema; quien realizará las acciones 
correspondientes a la administración tanto de usuarios, perfiles de 
usuarios y del sistema en general. 
 
 ACCIONES 
 Crear Usuarios.- Consiste en la creación de un nuevo usuario del 
sistema, el cual va ha tener un rol especifico y puede pertenecer a un 
grupo de usuarios con un perfil determinado.  
 Crear Grupos de Usuarios.- Consiste en la creación de un grupo de 
usuarios el cual va a tener un perfil especifico para los usuarios de 
este grupo. 
 Crear Perfiles de Usuario.- Consiste en la asignación de roles y 
permisos sobre los espacios y documentos definidos en la estructura 
organizacional de la FIGEMPA, estos pueden ser asignados tanto a 
los usuarios como a los grupos de usuarios.  
 
 Configurar Sistema.- Consiste en todas las actividades de 
configuración del sistema, como asignación de memoria, espacio en 
disco, etc. 
 
3.2.1.3 DESCRIPCIÓN TEXTUAL DE CASOS DE USO 
 
A continuación se describe de manera general cada uno de los casos de uso 
definidos en el proyecto de Implementación del Sistema de Gestión Documental 
Alfresco para la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y 
Ambiental de la Universidad Central del Ecuador. 
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CASO DE USO: Creación de Documento 
CU - 01 ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Creación de Documento 
Descripción general:  
Este caso de uso tiene por objetivo crear un nuevo documento en el sistema de Gestión 
Documental Alfresco. 
Actor:  
Creador del Documento.- Funcionario de la FIGEMPA (Decano, Directores, Secretarias, etc.) 
que tiene acceso al sistema y que tiene un rol definido de acuerdo a sus funciones 
Pre-Condiciones:  
El usuario se haya autenticado e ingresado al Sistema Alfresco, y que éste posee todos los 
permisos que se requieren para la creación de un nuevo documento, de acuerdo al área a la que 
pertenezca y al rol asignado a sus funciones.   
Pos-Condiciones:  
Se deja creado un nuevo documento en el sistema de Gestión Documental Alfresco, el cual 
respaldará la información de un documento físico o digital de relevancia para la FIGEMPA.  
 
Flujo Base o Principal 
Paso Actor(es) Sistema 
FB1 El usuario del sistema da  clic en 
la opción Cargar Documento. 
 
FB2  El sistema despliega la página de ingreso 
de documentos digitales. 
FB3 El usuario del sistema selecciona el 
documento a cargar, e ingresa la 
información del documento de 
acuerdo al tipo documental que se 
desea ingresar  en el sistema y da clic 
en el botón Aceptar. 
 
FB4  Al finalizar el ingreso del documento, el 
sistema presenta la información del 
documento ingresado. 
FB5 El usuario inicia un flujo de trabajo 
sobre el documento ingresado en el 
sistema, y da clic en el botón Iniciar 
Flujo de Trabajo. 
 
FB6  El sistema valida la información y inicia el 
proceso del flujo de trabajo sobre el 
documento. 
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Flujos Alternativos 
Paso Actor(es) Sistema 
FA1: Documento existente 
FA1-1  El usuario del sistema ingresa un 
documento ya existente 
 
FA1-2  El sistema verifica que el documento ya exista y 
presenta al usuario la opción del actualizar el 
documento o crear el documento como uno 
nuevo.  
 
Flujos de Error 
Paso Actor(es) Sistema 
FE1: Ingreso de un documento incorrecto 
FE1-1 El usuario del sistema ingresa un 
documento incorrecto 
 
FE1-2  El sistema despliega un mensaje de error 
indicando que el documento no es válido. 
FE3: Ingreso de información incorrecta 
FE2-1 El usuario ingresa información del 
documento incorrecta o que no 
corresponde al tipo documental a 
cargar en el sistema. 
 
FE2-2  El sistema despliega un mensaje de error 
indicando que la información ingresada no 
es correcta. 
FE3: Ingreso incompleto de campos obligatorios 
FE3-1 El usuario no ingresa en la pantalla 
todos los datos establecidos como 
obligatorios y da clic en Aceptar. 
 
FE3-2  El sistema despliega un mensaje de error 
indicando que deben llenarse los campos 
marcados como obligatorios para proceder 
a crear el nuevo documento. 
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CASO DE USO: Búsqueda de Documento 
CU - 02 ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Búsqueda de Documentos 
Descripción general:  
Este caso de uso tiene por objetivo verificar realizar la búsqueda de un documento específico en 
el sistema, lo cual se hace mediante la información del documento como: Nombre, Código, 
Descripción, etc. 
Actor:  
Solicitante del Documento.- Funcionario de la FIGEMPA (Decano, Directores, Secretarias, etc.) 
que tiene acceso al sistema y que tiene un rol definido de acuerdo a sus funciones; quien realizará 
la búsqueda de un documento existente en el sistema Alfresco 
Pre-Condiciones:  
El usuario se haya autenticado e ingresado al Sistema Alfresco, y que éste posee todos los 
permisos que se requieren para la búsqueda de un documento, de acuerdo al área a la que 
pertenezca y al rol asignado a sus funciones y  haber ingresado la información necesaria para 
realizar la búsqueda del documento.   
Pos-Condiciones:  
Se muestra el documento requerido al igual que toda la información relacionada a este 
documento. 
 
Flujo Base o Principal 
Paso Actor(es) Sistema 
FB1 El usuario del sistema ingresa la 
información necesario para la 
búsqueda del documento, y 
presiona el botón Buscar. 
 
FB2  El sistema valida que los parámetros de 
búsqueda hayan sido ingresados 
correctamente y realiza el proceso de 
búsqueda, y presenta el resultado obtenido.  
 
Flujos Alternativos 
Paso Actor(es) Sistema 
FA1: Documento no especifico 
FA1-1  El usuario del sistema ingresa 
parámetros generales que le 
permitan encontrar un documento 
no específico. 
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Paso Actor(es) Sistema 
FA1-2  El sistema realiza una búsqueda general y 
presenta todos los documentos relacionados a los 
parámetros de búsqueda ingresados.  
 
Flujos de Error 
Paso Actor(es) Sistema 
FE1: Ingreso de parámetros de búsqueda incorrectos 
FE1-1 El usuario del sistema ingresa 
parámetros de búsqueda incorrectos 
o que no corresponde al tipo 
documental. 
 
FE1-2  El sistema despliega un mensaje de error 
indicando que los parámetros de búsqueda 
son incorrectos. 
 
CASO DE USO: Administración del Sistema 
 
CU - 03 ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Administración del Sistema 
Descripción general:  
Este caso de uso tiene por objetivo  realizar la administración del sistema Alfresco, lo cual se lo 
hace mediante la pantalla de administración. 
Actor:  
Administrador del Sistema.- Funcionario de la FIGEMPA (Ingeniero Informático) que tiene 
acceso al sistema y que tiene un rol de Administrador, el cual realiza las tareas de administración 
generales del sistema. 
Pre-Condiciones:  
El usuario se haya autenticado e ingresado al Sistema Alfresco, y que éste posee todos los 
permisos de administrador del sistema, necesarios para realizarlas configuraciones necesarias.   
Pos-Condiciones:  
Se configura el sistema de acuerdo a las necesidades de los usuarios, y de las condiciones de la 
FIGEMPA con respecto a estructura organizacional, usuarios, roles, etc. 
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Flujo Base o Principal 
Paso Actor(es) Sistema 
FB1 El usuario administrador ingresa 
los datos de nuevo usuario del 
sistema y asigna el rol que este 
va ha tener en el sistema y 
presiona el botón Aceptar. 
 
FB2  El sistema valida que los datos del usuario sean 
ingresados correctamente y crea el nuevo usuario 
en el sistema. 
FB3 El usuario administrador ingresa 
los datos del nuevo grupo de 
usuarios y asigna un rol 
especifico para este grupo y 
presiona el botón Aceptar. 
 
FB4  El sistema valida que los datos ingresados 
para el nuevo grupo de usuarios sean los 
correctos y crea el nuevo grupo de usuarios 
en el sistema de acuerdo a las necesidades 
de los usuarios. 
FB5 El usuario administrador ingresa 
los parámetros de configuración 
necesarios en el sistema y 
presiona el botón Aceptar. 
 
FB6  El sistema valida que los parámetros de 
configuración ingresados sean correctos y 
configura el sistema. 
 
Flujos Alternativos 
Paso Actor(es) Sistema 
FA1: Configuraciones adicionales 
FA1-1  El usuario administrador del sistema 
ingresa parámetros de configuración 
adicionales para mejorar el sistema. 
 
FA1-2  El sistema realiza valida que los parámetros de 
configuración adicionales serán correctos y 
adapta al sistema a las nuevas necesidades de los 
usuarios.  
 
Flujos de Error 
Paso Actor(es) Sistema 
FE1: Ingreso de parámetros de configuración incorrectos 
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FE1-1 El usuario administrador del sistema 
ingresa parámetros de configuración  
incorrectos o que afectan al 
funcionamiento del sistema. 
 
FE1-2  El sistema despliega un mensaje de error 
indicando que los parámetros de 
configuración del sistema  son incorrectos. 
 
 
 
3.2.2 DIAGRAMAS DE CLASES 
 
A continuación se presentan los Diagramas de Clases UML
7
 contenidos en el 
sistema de gestión documental Alfresco. 
3.2.2.1 MODELO GENERAL 
 
El modelo general describe la relación entre los objetos principales del sistema 
Alfresco, los cuales tienen una relación 1:1, como se puede ver en el diagrama. 
 
FIGURA 46: Modelo UML del Modelo General ALFRESCO 
Fuente: http://wiki.alfresco.com/model/ 
 
                                                        
7
 Diagramas de Clases UML (Recuperado 15 de julio del 2012). Disponible en: 
http://wiki.alfresco.com/wiki/Data_Dictionary_Guide 
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3.2.2.2 MODELO DE LA APLICACIÓN 
El modelo de la aplicación muestra la relación entre las clases de los espacios y 
sus direcciones, así como la relación entre el flujo de trabajo sobre estos espacios. 
 
FIGURA 47: MODELO UML DE LA APLICACIÓN ALFRESCO 
Fuente: http://wiki.alfresco.com/model/ 
3.2.2.3 MODELO DEL SISTEMA 
Muestra la relación entre el almacenamiento de los espacios y el contenido de la 
aplicación así como la descripción y las referencias de los mismos. 
 
FIGURA 48: MODELO UML DEL SISTEMA ALFRESCO 
Fuente: http://wiki.alfresco.com/model/ 
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3.2.2.4 MODELO DEL CONTENIDO 
 
El diagrama de clase UML para el Modelo de Contenido de Alfresco se divide en 
dos partes para mayor entendimiento.   
EL primer diagrama muestra los tipos y el segundo diagrama muestra todos los 
detalles. Las asociaciones directas siempre se muestran aquí. Por ejemplo, en el 
diagrama de la primera asociación de un tipo de contenido con 
aspecto auditable se muestra. 
 
Tipos 
 
 
FIGURA 49: MODELO UML DEL REPOSITORIO DE CONTENIDOS 
Fuente: http://wiki.alfresco.com/model/ 
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Detalle 
 
 
FIGURA 50: MODELO UML DEL REPOSITORIO DE CONTENIDO POR DETALLE 
Fuente: http://wiki.alfresco.com/model/ 
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3.2.2.5 MODELO BPM 
El diagrama de clases BPM (Gestión de Procesos de Negocio), permite definir 
una estructura de procedimientos almacenados para la ejecución del flujo de 
trabajo de la aplicación. 
 
FIGURA 51: MODELO UML DE LA GESTION DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPM) 
Fuente: http://wiki.alfresco.com/model/ 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2.6 MODELO DEL FORO 
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Se presenta el diagrama de clases asociadas al foro que puede ser creado por los 
usuarios en el sistema. 
 
FIGURA 52: MODELO UML DEL FORO DE CONTENIDO 
Fuente: http://wiki.alfresco.com/model/ 
3.2.2.7 MODELO JRC 
A continuación se presenta el diagrama de clases del JRC (Java Content 
Repository) asociado a la aplicación. 
 
FIGURA 53: MODELO UML DEL JRC (CONTENT REPOSITORY FOR JAVA) 
Fuente: http://wiki.alfresco.com/model/ 
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3.2.2.8 MODELO DE REGISTROS 
 
Este diagrama presenta la relación entre clases asociadas al registro y referencias 
del contenido ingresado al sistema. 
 
FIGURA 54:  MODELO UML DEL MANEJO DE REGISTROS 
Fuente: http://wiki.alfresco.com/model/ 
 
 
 
 
 
3.2.2.9 MODELO WCM 
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A continuación se presenta el diagrama de clases asociado al modelo WCM (Web 
Content Management) del sistema Alfresco. 
 
FIGURA 55: MODELO WCM 
Fuente: http://wiki.alfresco.com/model/ 
 
3.2.2.10 MODELO DE APLICACIONES WCM 
 
FIGURA 56: MODELO DE APLICACIONES WCM 
Fuente: http://wiki.alfresco.com/model/ 
3.2.2.11 MODELO DEL FLUJO DE TRABAJO 
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Se muestra la relación entre las clases asociadas al flujo de trabajo que el sistema 
permite realizar sobre el contenido agregado en la aplicación. 
 
FIGURA 57: MODELO DEL FLUJO DE TRABAJO 
Fuente: http://wiki.alfresco.com/model/ 
3.3 DISEÑO FÍSICO 
3.3.1 ARQUITECTURA 
 
 
FIGURA 58: ARQUITECTURA ALFRESCO 
Fuente: http://wiki.alfresco.com/wiki/ 
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Alfresco se basa en una Arquitectura
8
 Web típica, en la cual se tiene un servidor 
de aplicaciones donde alberga la lógica tanto para la interfaz de usuario y el 
modelo de dominio. El almacenamiento de datos y el contenido es proporcionado 
por persistente back-ends, tal como bases de datos y sistemas de archivos. Los 
usuarios pueden conectarse a la aplicación sin necesidad de instalar nada en el 
cliente. 
En el diagrama, el servidor de aplicaciones trabaja tanto para la aplicación y el 
repositorio de Alfresco.  Alfresco ofrece una solución completa a medida para un 
área específica de gestión de contenidos, tales como gestión de documentos (DM), 
Web Content Management (WCM) y Records Management (RM).  
El repositorio de Alfresco proporciona un conjunto de reutilizables servicios 
transversales de gestión de contenidos, tales como el contenido de 
almacenamiento, consulta, control de versiones y la transformación de 
contenidos. Estos servicios pueden ser utilizados por varias aplicaciones. 
El despliegue predeterminado instalado es sólo una de muchas formas de 
utilización de las capacidades y los componentes de Alfresco. El sistema romper 
con el molde de las típicas arquitecturas de gestión de contenidos que son 
monolíticos y cerrados. El resultado es que Alfresco perfectamente pueden encajar 
en los entornos existentes. Cada uno de sus componentes puede ser utilizado de 
forma aislada o en conjunto para formar la base de muchos diferentes soluciones 
de gestión de contenidos. 
Por tanto los usuarios acceden típicamente mediante un navegador a la interfaz de 
usuario de Alfresco (gestión documental) o Share (entorno colaborativo). Estas 
interfaces pueden variar en función de los componentes instalados (WCM,RM) 
para adecuarse a la lógica de estos. 
Todos los documentos subidos al repositorio de Alfresco con toda su información 
adicional (Metadatos) se persisten en la capa de almacenamiento según su 
naturaleza: 
 Contenido -> Sistema de Ficheros 
 Metadatos -> Base de datos 
                                                        
8
 Arquitectura Alfresco (Recuperado el 18 de Julio del 2012). Disponible en: 
http://alfrescoadmin.blogspot.com/2011/05/arquitectura-de-alfresco-i.html 
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Alfresco separa a nivel lógico el repositorio (lugar donde se almacenan nuestros 
documentos) de las aplicaciones que acceden a él (DM, RM, WCM, SHARE). 
A nivel físico tenemos únicamente 2 ficheros .war: 
 Alfresco.war (DM + Repositorio) 
 Share.war (SHARE) 
A nivel lógico seria posible deshacernos de la interfaz de Alfresco y programar 
nuestra propia interfaz o acceder al repositorio a través de una tercera aplicación 
 
Esto es posible gracias a los Foundation Services de Alfresco, los cuales nos 
permiten acceder al contenido del repositorio y realizar acciones sobre él. Se 
dispone entre otros de servicios de autenticación, búsquedas, permisos, 
contenido..etc). El listado completo de los servicios lo podemos obtener dentro del 
fichero public-services-context.xml 
 
FIGURA 59: REPOSITORIO ALFRESCO 
Fuente: http://wiki.alfresco.com/wiki/ 
Estos servicios son la capa pública más baja de la API de Alfresco son publicados 
a través de una interfaz JAVA. Cada uno de ellos está mapeado a un componente 
que a modo de caja negra es capaz de ejecutar el código necesario para obtener los 
resultados de los servicios solicitados. Además disponemos de un registro de 
servicios que, a modo de listín, nos permite obtener los diferentes servicios 
disponibles. 
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Dado que Alfresco usa el framework de Spring, cada uno de estos servicios y 
componentes está configurado mediante ficheros XML.  
Las 3 acciones típicas que se realizan en la FIGEMPA con Alfresco, son las de 
subir, bajar y buscar documentos. Estas acciones se realizan mediante 3 de estos 
servicios apoyandose también en otros elementos ya existentes y probados dentro 
del mundo Open Source como Hibernate o Lucene: 
 
 
FIGURA 60: SERVICIOS ALFRESCO 
Fuente: http://wiki.alfresco.com/wiki/ 
 
- NodeService: En alfresco todos los elementos son tratados como nodos pero con 
diferentes propiedades. Por ejemplo, un fichero es un nodo con ciertas 
propiedades o metadatos como son el título, autor, fecha de creación e incluso el 
propio contenido no es más que un metadato. A su vez un espacio es también un 
nodo que tiene una asociación del tipo "contiene a" con otros nodos. 
El servicio encargado de trabajar con los nodos será el NodeService y toda la 
información sobre los nodos, se almacenará en base de datos. 
 
- ContentService: El contenido suele estar referido a los ficheros binarios que 
subimos o creamos dentro de Alfresco, es decir nuestro fichero Power Point, 
Word o PDF o cualquier tipo MIME que se nos ocurra. Estos ficheros binarios se 
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almacenarán en el sistema de ficheros del servidor (contentstore) siguiendo una 
estructura de directorios ordenada por fecha. 
Este servicio se encargará de la leer o escribir el contenido en el repositorio asi 
como de transformarlo de un tipo MIME a otro. 
 
- SearchService: Cada vez que se sube contenido a Alfresco este es indexado de 
forma automática, tanto sus metadatos como el contenido de forma que no solo 
podemos buscar mediante el nombre del fichero o su autor si no también por el 
contenido. 
Este servicio utiliza por debajo Apache Lucene para el indexado y las consultas. 
Los índices generados por Lucene se almacenan también en el sistema de ficheros 
 
3.3.2 MODELOS BASE DE DATOS 
 
A continuación se presenta el modelo Entidad Relación de la Base de Datos del 
Sistema de Gestión de Contenido Alfresco. 
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ILUSTRACIÓN 1: BASE DE DATOS ALFRESCO 
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ILUSTRACIÓN 2: BASE DE DATOS ALFRESCO 
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ILUSTRACIÓN 3: BASE DE DATOS ALFRESCO 
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ILUSTRACIÓN 4: BASE DE DATOS ALFRESCO 
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ILUSTRACIÓN 5: BASE DE DATOS ALFRESCO 
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ILUSTRACIÓN 6: BASE DE DATOS ALFRESCO 
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ILUSTRACIÓN 7: BASE DE DATOS ALFRESCO 
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ILUSTRACIÓN 8: BASE DE DATOS ALFRESCO 
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ILUSTRACIÓN 9: BASE DE DATOS ALFRESCO 
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CAPITULO 4. METODOLOGIA 
4.1 METODOLOGIA PMBOK 
 
4.1.1 DEFINICION 
 
La Guía de PMBOK
9
 (Project Management Body of Knowledge) o Guía de los 
Fundamentos para la Dirección de Proyectos es un estándar reconocido en la 
profesión de la gestión de proyectos (no sólo de desarrollo de software) 
desarrollada por el PMI (Project Management Institut). 
Este libro proporciona las pautas para la dirección de proyectos, describe normas, 
métodos, procesos y prácticas establecidos, aunque se trata más de una guía que 
de una metodología. 
Primero define los términos clave y fundamentos de la gestión de proyectos, 
así como características del ciclo de vida, los interesados o stakeholders, la 
estructura organizativa (funcional, matricial y orientada a proyectos), etc. 
En segundo lugar presenta los procesos de la Dirección de proyecto agrupados por 
las actividades que tienen lugar en cualquier tipo de proyecto, fase o subproyecto -
Iniciación, Planificación, Ejecución, Seguimiento, Control y Cierre- en lo que 
llama norma para la Dirección de proyectos. Puntualiza que la norma no se debe 
aplicar tal cual en todos los proyectos, sino que se ha de estudiar qué procesos son 
necesarios en cada caso. 
Por último, hace una nueva clasificación reagrupando actividades y procesos 
relacionados en Áreas de Conocimiento: 
 Gestión de la Integración del Proyecto. Describe los procesos y 
actividades que forman parte de los diversos elementos de la dirección de 
proyectos. 
 Gestión de Alcance. Abarca los procesos necesarios para asegurar que el 
proyecto incluye todo el trabajo requerido para completar el proyecto 
satisfactoriamente. 
                                                        
9
 Guía de PMBOK (Recuperado 1 Agosto del 2012). Disponible en: 
http://es.slideshare.net/jimmyibarraescobar/guiadelosfundamentosdeladirecciondeproyectosguiadelpmbok4t
aedicion 
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 Gestión del Tiempo. Procesos relativos a la puntualidad en la conclusión 
del proyecto. 
 Gestión de los Costes. Describe los procesos involucrados en la 
planificación, estimación, presupuesto y control de costes de forma que el 
proyecto se complete dentro del presupuesto aprobado. 
 Gestión de la Calidad. Conjunto de procesos necesarios para asegurar 
que el proyecto cumple con los objetivos definidos. 
 Gestión de los Recursos Humanos. Describe los procesos que organizan 
y dirigen el equipo del proyecto. 
 Gestión de las Comunicaciones. Procesos relacionados con la 
generación, recogida, distribución, almacenamiento y destino final de la 
información del proyecto en tiempo y forma. 
 Gestión de Riesgos. Procesos que tienen que ver con el desarrollo de la 
gestión de riesgos de un proyecto. 
 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Describe los procesos para 
comprar o adquirir productos, servicios o resultados, así como para contratar 
procesos de dirección. 
Para cada proceso enumera y define entradas, herramientas y técnicas y salidas, 
así como la interacción con otros procesos. 
En resumen, es una guía completa que define todas las actividades que pueden ser 
necesarias para la Dirección de proyectos. Aunque no hay que olvidar que se trata 
de una guía y por tanto nos sirve como referencia o punto de partida para definir 
las actividades y procesos más adecuados para cada proyecto o fase del mismo. 
 
4.2 DOCUMENTACION 
 
4.2.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
 
El documento de Levantamiento de Información nos permite realizar el proceso 
recopilación  de los datos e información de la situación actual, en este caso de la 
Institución y de los sistemas con los que cuenta, con el propósito de identificar 
problemas y oportunidades de mejora. 
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Para recopilar esta información se pueden utilizar diferentes métodos e 
instrumentos tales como: 
 Entrevistas. 
 Observación de actividades 
 Cuestionarios (Encuestas) 
 Inspección 
Entrevistas: Consisten en una conversación dirigida con un propósito específico y 
se basa en un formato de preguntas y respuestas para conocer aspectos como: 
necesidades de los usuarios, uso de sistemas informáticos, metas de la 
organización, metas personales, su opinión, procedimientos formales e informales.  
El formato de documento de Levantamiento de Información se muestra en el 
ANEXO (Formato Documento Levantamiento de Información). 
 
4.2.2  VISIÓN Y ALCANCE 
 
El documento de Visión y Alcance establece las ideas y decisiones que forman 
parte de la etapa de conceptualización del proyecto. El objetivo principal de esta 
etapa es el logar el acuerdo entre el analista y el cliente relacionado a la solución 
del sistema a proveer como resultado del proyecto. 
El documento está organizado en cuatro secciones principales: 
Oportunidades de Negocio: Se establecen las oportunidades de negocio que 
impactan el proceso. 
Situación Actual: Establece el estado de la situación actual de los procesos y/o 
sistemas que se contemplan mejor como resultado del proyecto. 
Solución: Describe el resultado deseado para lograr las metas del proyecto. 
Alcance: Define lo que está contemplado como parte del resultado del proyecto, 
describe responsabilidades del Cliente que deben suceder para el resultado exitoso 
del proyecto. 
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Este documento se prepara a nivel estratégico conceptual, se lo utiliza en la etapa 
de planificación para crear la base donde se establecen requerimientos 
funcionales, operacionales, estratégicos y especificaciones técnicas detalladas. 
Este documento también establece metas, prioridades y limitaciones del proyecto. 
El formato de documento de Visión y Alcance se muestra en el ANEXO (Formato 
Documento Visión y Alcance). 
 
4.2.3  ESPECIFICACIONES CASOS DE USO 
 
El documento de Casos de Usos permite realizar los diagramas de casos de uso, 
los cuales  documentan el comportamiento de un sistema desde el punto de vista 
del usuario. Por lo tanto los casos de uso determinan los requisitos funcionales del 
sistema, es decir, representan las funciones que un sistema puede ejecutar. 
Su ventaja principal es la facilidad para interpretarlos, lo que hace que sean 
especialmente útiles en la comunicación con el cliente. 
ELEMENTOS PRINCIPALES 
 
FIGURA 61: ELEMENTOS PRINCIPALES CASOS DE USOS 
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_de_uso 
ACTORES 
Se le llama actor a toda entidad externa al sistema que guarda una relación con 
éste y que le demanda una funcionalidad. Esto incluye a los operadores humanos 
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pero también incluye a todos los sistemas externos, además de entidades 
abstractas, como el tiempo. 
En el caso de los seres humanos se pueden ver a los actores como definiciones de 
rol por lo que un mismo individuo puede corresponder a uno o más Actores. Suele 
suceder sin embargo, que es el sistema quien va a tener interés en el tiempo. Es 
frecuente encontrar que nuestros sistemas deben efectuar operaciones automáticas 
en determinados momentos; y siendo esto un requisito funcional obvio, resulta de 
interés desarrollar alguna forma de capturar dicho requisito en el modelo de caso 
de uso final. 
TIPOS DE RELACIONES 
 ``comunica (<<communicates>>): Relación (asociación) entre un actor y 
un caso de uso que denota la participación del actor en dicho caso de uso. 
 ``usa ( <<uses>>) (o <<include>> en la nueva versión de UML): Relación 
de dependencia entre dos casos de uso que denota la inclusión del 
comportamiento de un escenario en otro. 
 ``extiende (<< extends>>): Relación de dependencia entre dos casos de 
uso que denota que un caso de uso es una especialización de otro. Por 
ejemplo, podría tenerse un caso de uso que extienda la forma de pedir azúcar, 
para que permita escoger el tipo de azúcar (normal, dietético o moreno) y 
además la cantidad en las unidades adecuadas (cucharadas o bolsas). 
 
El documento permite realizar un modelo de casos de uso que es la combinación 
de casos de uso y sus correspondientes diagramas. Los modelos de casos de uso se 
suelen acompañar por un glosario que describe la terminología utilizada. El 
glosario y el modelo de casos de uso son importantes puntos de partida para el 
desarrollo de los diagramas de clases. 
El formato de documento de Especificaciones Casos de Uso se muestra en el 
ANEXO (Formato Documento Especificación Casos de Uso). 
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4.2.4  ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 
 
El documento de Especificaciones Funcionales permite dar una definición del 
diseño, que es una de las fases más importantes tanto para el desarrollo, como 
para la implementación de un software, se desarrolla este documento después de 
haber realizado la fase del análisis, este documentó permite definir un diseño de la 
implementación que cubra con las necesidades básicas del cliente..  
El documento permite definir todos los requerimientos tanto Técnicos como 
Funcionales, desde la arquitectura tecnológica necesaria para la implementación 
del sistema como la personalización necesaria para cada uno de los usuarios  
funcionales de la aplicación.  
El formato de documento de Especificaciones Funcionales se muestra en el 
ANEXO (Formato Documento Especificaciones Funcionales). 
 
4.2.5 MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN 
 
El documento Manual de Instalación y Configuración permite detallar  los pasos 
de la instalación y configuración del sistema a implementar, tiene una definición 
de los requerimientos del sistema y la preinstalación y las tareas previas a la 
instalación del sistema final. Este documento es enfocado a los usuarios técnicos 
del sistema y al administrador del mismo. 
El formato de documento de Especificaciones Funcionales se muestra en el 
ANEXO (Formato Documento Manual de Instalación y Configuración). 
 
4.2.6 MANUAL DE USUARIO 
 
El documento Manual de Usuario permite detallar  los pasos para uso del sistema 
este documento es enfocado a los usuarios funcionales de la aplicación. Detalla 
los pasos de las funcionalidades de la aplicación. 
El formato de documento de Especificaciones Funcionales se muestra en el 
ANEXO (Formato Documento Manual de Usuario). 
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CAPITULO 5. IMPLEMENTACION 
5.1 INSTALACIÓN 
 
A continuación se explicara los pasos para la instalación del Sistema de Gestión 
Documental Alfresco para la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos 
y Ambiental de la Universidad Central del Ecuador. 
 
5.1.1 TAREAS PREVIAS 
 
Antes de la instalación de la aplicación debemos realizar una serie de tareas 
previas. 
 
Verificación de los requerimientos. Para la instalación del proyecto se va a 
utilizar  un equipo con los siguientes requisitos mínimos: 
 Sistema Operativo: Red Hat Linux – CentOS 5.5  
 Mainboard: Intel Core i3  
 Procesador: Intel Core i3 
 Memoria RAM: 4 GB   
 Disco Duro: 4 TB  
 Red: Tarjeta de Red Base 1000  
 Navegador de Internet: Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Chrome, Opera, etc. 
Memoria virtual: La memoria virtual asignada al sistema Alfresco es de un 
mínimo de 1GB y un máximo de 3GB. 
 
Configuración TCP/IP: El sistema Alfresco utilizara una IP fija correspondiente 
a la red institucional de la FIGEMPA, Dirección IP: 10.9.1.203. Los usuarios que 
utilicen el sistema puedan acceder al servidor donde se encuentra instalado el 
proyecto mediante las siguientes  direcciones: 
Alfresco:            http://10.9.1.203:8080/alfresco  
Alfresco Share:  http://10.9.1.203:8080/share  
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5.1.1.1 INSTALACIÓN JAVA 
 
 
Para la instalación de la plataforma Java en el servidor de la aplicación y bajo el 
Sistema Operativo CentOS 5.5 realizamos los siguientes pasos: 
Abrimos una terminal del sistema, 
1. Verificar si está instalado el java con el siguiente comando. 
$ java -version 
java version "1.6.0_20" 
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.6.0_20-b02) 
Java HotSpot(TM) Server VM (build 16.3-b01, mixed mode) 
 
2. Si no está instalado realizar el siguiente comando: 
[root@localhostalfresco]# yuminstall java-1.6.0-openjdk.i386 
En caso de no tenerlo instalado, vamos a realizar los pasos siguientes: 
Descargar JDK desde la página http://java.sun.com 
Al descargar el paquete de la versión que deseemos para la instalación de Alfresco 
ejecutamos  el siguiente comando. 
3. Download this file jdk-6u6-linux-i586-rpm.bin 
[root@localhostalfresco]# chmod +x jdk-6u6-linux-i586-rpm.bin 
[root@localhostalfresco]# ./jdk-6u6-linux-i586-rpm.bin 
 
Si tuviéramos ya instalada otra versión de JAVA se pude hacer uso de esta versión 
ejecutando el siguiente comando: 
[root@localhost alfresco]# alternatives --config java 
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   Selection    Command 
    1           /usr/lib/jvm/jre-1.4.2-gcj/bin/java 
 *+ 2           /usr/lib/jvm/jre-1.6.0-sun/bin/java 
Seleccionamos la versión de JAVA que vamos a usar y damos ENTER en la 
consola. 
Para probar la configuración final de JAVA, se puede ejecutar: 
[root@localhostalfresco]# rpm -qa | grep java 
4. Se presenta en la consola toda la instalación de JAVA 
[root@localhostalfresco]#rpm -qa | grep java 
java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-40jpp.112 
sun-javadb-demo-10.3.1-4.1 
java-1.4.2-gcj-compat-devel-1.4.2.0-40jpp.112 
sun-javadb-common-10.3.1-4.1 
sun-javadb-docs-10.3.1-4.1 
gcc-java-4.1.2-14.el5 
sun-javadb-core-10.3.1-4.1 
sun-javadb-javadoc-10.3.1-4.1 
sun-javadb-client-10.3.1-4.1 
java-1.6.0-sun-compat-1.6.0.06-1jpp 
 
5.1.1.2 INSTALACIÓN MYSQL 
 
 
Para la instalación de la base de datos en este caso vamos a usar la base de datos 
MySQL, seguimos los siguientes pasos: 
 
1. Identificar el nombre del grupo de los paquetes de MySQL. 
Yumgrouplist muestra todos los grupos de paquetes que están disponibles en el 
repositorio.  Como se muestra a continuación, el grupo mysql paquete se llama 
"Base de datos MySQL". 
[root@localhost]# yumgrouplist | grep -imysql 
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MySQLDatabase 
¿Qué está incluido en la "Base de datos MySQL" grupo? 
yumGroupInfo muestra todos los paquetes que se ofrecen conjuntamente en un 
grupo. Esto muestra los paquetes de obligatorio, por defecto y opcionales que 
están disponibles en ese grupo en particular. 
[root@localhost]# yumgroupinfo "MySQL Database" 
A continuación se va ha desplegar todos los paquetes  
 Group: MySQL Database 
 Description: This package group contains packages useful for use  with 
 MySQL. 
 Mandatory Packages: 
 mysql 
 Default Packages: 
 MySQL-python 
 libdbi-dbd-mysql 
 mysql-connector-odbc 
 mysql-server 
 perl-DBD-MySQL 
 unixODBC 
 Optional Packages: 
 mod_auth_mysql 
 mysql-bench 
 mysql-devel 
 php-mysql 
 qt-MySQL 
2. Instalación de la "Base de datos MySQL" grupo con yumgroupinstall 
yumgroupinstall se instalará la "Base de datos MySQL" grupo de paquetes, como 
se muestra a continuación. 
[root@localhost]# yumgroupinstall "MySQL Database" 
 
 Resolving Dependencies 
 Dependencies Resolved 
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 Transaction Summary 
 ========================= 
 Install     12 Package(s) 
 Update       0 Package(s) 
 Remove       0 Package(s)          
 
 Installed: 
 MySQL-python.i386 0:1.2.1-1 libdbi-dbd-mysql.i386 0:0.8.1a-1.2.2 
 mysql.i386 0:5.0.77-4.el5_4.2  mysql-connector-odbc.i386  0:3.51.26r1127- 1.el5 
 mysql-server.i386 0:5.0.77-4.el5_4.2  perl-DBD-MySQL.i386 0:3.0007- 2.el5 
 unixODBC.i386 0:2.2.11-7.1     
 
 Dependency Installed: 
 libdbi.i386 0:0.8.1-2.1 libdbi-drivers.i386 0:0.8.1a-1.2.2 
 libtool-ltdl.i386 0:1.5.22-7.el5_4 
 mx.i386 0:2.0.6-2.2.2 perl-DBI.i386 0:1.52-2.el5   
 
 Complete! 
3. Verificar si el MySQL se instaló correctamente y se ejecuta el comando: 
[root@localhost]# # rpm -qa | grep -imysql 
  
Como resultado da lo siguiente: 
 
 MySQL-python-1.2.1-1 
 mysql-5.0.77-4.el5_4.2 
 mysql-connector-odbc-3.51.26r1127-1.el5 
 mysql-server-5.0.77-4.el5_4.2 
 libdbi-dbd-mysql-0.8.1a-1.2.2 
 perl-DBD-MySQL-3.0007-2.el5 
Reiniciar el Mysql 
[root@localhost] # servicemysqld stop 
Stopping MySQL        [OK] 
[root@localhost] # servicemysqld start 
Starting MySQL        [OK] 
  
4. Cambiar el password en el MySQL root  
[root@localhost]# mysql -u root 
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Entramos al Mysql: 
 Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or 
 \g. 
 Your MySQL connection id is 5 
 Server version: 5.0.77 Source distribution 
 Type 'help;' or '\h' for help.Type '\c' to clear the buffer. 
 mysql> 
 
Comando para dar un nuevo password al ingresar en mysql: 
mysql>set password for 'root'@'localhost' = PASSWORD('nuevoPasword'); 
Crear el usuario y el grupo alfresco 
[root@localhost] # useradd -m alfresco 
 
5. Creación de la Base de Datos para el Alfresco: 
Usando la linea de comandos de MySql: 
[root@localhost]# mysql -u root -p 
 
Ingresamos a mysql y creamos la base: 
mysql>create database alfresco; 
Damos los privilegios al usuario alfresco creado anteriormente: 
mysql> grant all privileges on alfresco.* to alfresco@localhost 
identified by 'alfresco'; 
 
5.1.2 INSTALACION DEL PROYECTO 
 
Vamos a dar los pasos para la instalación del sistema de Gestión Documental 
Alfresco en CentOS 5.5, una vez que se hayan realizado los paso de la pre 
instalación: 
5.1.2.1 PASOS DE LA INSTALACIÓN 
 
Descargar de la página:   
 http://wiki.alfresco.com/wiki/Download_and_Install_Alfresco la versión de 
Alfresco 3.4d para Linux. 
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FIGURA 62: PAGINA OFICIAL ALFRESCO 
 
Descargar de la página http://www.jboss.org/jbossas/downloads/ la versión de jboss5.1.0. 
 
FIGURA 63: PAGINA OFICIAL JBOSS 
 
1. Creamos una carpeta con el nombre alfresco en la dirección /opt/ con el 
siguiente comando: 
[root@localhost]# cd /opt/ 
[root@localhostopt]# mkdiralfresco 
 
Copiamos los instaladores de alfresco y jboss la carpeta creada 
[root@localhost]# cp alfresco.tar.gr jboss.zip /opt/alfresco/  
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Al copiar al directorio vamos a descomprimir los dos archivos, una vez que se 
descomprimen los archivos cambiamos el nombre de la carpeta jboss.5.1 a jboss. 
[root@localhostalfresco]# tar -zxvf alfresco-community-tomcat-
2.1.0.tar.gz 
 
[root@localhostalfresco]# unzip jboss5.1.0.zip 
 
2. Crear directorios para datos variables 
Crear directorio para el repositorio y asegurarse que el usuario y el grupo alfresco 
son los propietarios: 
[root@localhostalfresco]# mkdir -p /opt/alfresco/alf_data 
[root@localhostalfresco]# mkdir /var/lib/alfresco/tmp 
[root@localhostalfresco]# chown -R alfresco:alfresco /opt/alfresco 
 
3. Configuración 
Dentro del directorio jboss/server/default/deploy/classes/ se encuentra el archivo 
alfresco.properties , donde se va especificar el nombre de la base, driver, puerto 
con los q se va a trabajar.  
[root@localhostwebapps]# cpalfresco.war 
/jboss/server/default/deploy 
 
 
[root@localhostclasses]# cpalfresco-global.properties y la carpeta 
alfresco /jboss/server/default/conf 
 
El archivo modificar las siguientes lineas: 
############################### 
## Common Alfresco Properties # 
############################### 
dir.root=/opt/alfresco/alf_data 
web.application.context.url=http://127.0.0.1:8080/alfresco 
### database connection properties ### 
db.driver=org.gjt.mm.mysql.Driver 
db.username=root 
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db.password=sa 
db.name=alfresco 
db.url=jdbc:mysql://localhost/alfresco 
### FTP Server Configuration ### 
ftp.enabled=true 
ftp.port=21 
ftp.ipv6.enabled=false 
 
Copiar el archivo .jar de mysql en la carpeta /jboss/server/default/lib/ 
 
Editar el archivo:  
/jboss/server/default/deployers/jbossweb.deployer/META-INF/war-deployers-
jboss-beans.xml 
Comentar la configuración del bean: WarClassLoaderDeployer y cargar lo 
siguiente 
<bean name="WarClassLoaderDeployer" 
class="org.jboss.web.tomcat.service.deployers.WarClassLoaderDeployer"> 
<property name="relativeOrder">-1</property> 
<property 
name="filteredPackages">javax.servlet,javax.servlet.jsp,javax.servlet.jsp.jstl,javax.servlet.jsp.jstl.c
ore,javax.servlet, 
property> 
</bean> 
 
Subir el servidor de aplicaciones Jboss 
- Damos permiso al directorio 
[root@localhostjboss]# chmod –R 777 /opt/alfresco 
 
[root@localhostjboss]# nohup bin/run.sh -b 0.0.0.0& 
 
[root@localhostjboss]# tail -f nohup.out 
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- Luego ingresar al browser y http://localhost:8080/alfresco 
 
FIGURA 64: PAGINA INICIAL ALFRESCO 
 
Damos clic en Iniciar Sesión 
 
 
FIGURA 65: PAGINA INICIO DE SESION ALFRESCO 
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- Ingresar al browser y http://localhost:8080/share 
 
FIGURA 66: PAGINA INICIO SESION ALFRESCO SHARE 
Para bajar el servicio de jboss 
[root@localhostjboss]# .bin/Shutdown.sh -S 
 
5.2 CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA 
 
Para adecuar el sistema a las necesidades de la FIGEMPA se realizaron las 
siguientes configuraciones. 
 
5.2.1 CAMBIAR EL LENGUAJE EN ALFRESCO 
 
1. Descargar el paquete es_ES_Spanish_language_pack.zip 
 
Descomprimir el archivo en la siguiente dirección: 
\jboss\server\default\conf\alfresco\messages 
 
2. Editar el fichero web-client-config-custom.xml en la siguiente entrada: 
<!-- Example of adding languages to the list in the login page --> 
<config evaluator="string-compare" condition="Languages"> 
<languages> 
<language locale="es_ES">Spanish</language> 
</languages> 
</config> 
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5.2.2 CREACIÓN DE MODELOS 
 
Para crear los modelos de los tipos documentales se debe crear los siguientes 
archivos XML. 
 
1. FIGEMPAModel.XML 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- Modelo FIGEMPA--> 
<!-- Note: This model is pre-configured to load at startup of the Repository.  So, all custom --> 
<!--       types and aspects added here will automatically be registered --> 
<!--  Realizar el cambio de nombre de modelo --> 
<model name="amb:FIGEMPAModel" xmlns="http://www.alfresco.org/model/dictionary/1.0">    
   <description>Tipos Documentales FIGEMPA</description> 
   <author>Ing.Giovanny Cueva</author> 
   <version>1.0</version> 
   <imports> 
 <!-- Import Alfresco Dictionary Definitions --> 
      <import uri="http://www.alfresco.org/model/dictionary/1.0" prefix="d"/>  
 <!-- Import Alfresco Content Domain Model Definitions -->  
      <import uri="http://www.alfresco.org/model/content/1.0" prefix="cm"/> 
   </imports> 
   <!-- Introduction of new namespaces defined by this model --> 
   <!-- NOTE: The following namespace custom.model should be changed to reflect your own 
namespace --> 
   <namespaces> 
           <namespace uri="http://www.mae.gov.ec/model/content/1.0" prefix="amb"/> 
   </namespaces>  
<!-- Definicion Tipos Documentales del Modelo -->   
<types> 
<type name="amb:FigempaDoc"> 
      <title>FIGEMPA</title> 
      <parent>cm:content</parent> 
      <mandatory-aspects> 
        <aspect>amb:comunesC1</aspect>       
        </mandatory-aspects> 
     </type>  
     <type name="amb:aotmrrp"> 
      <title>FIGEMPA</title> 
      <parent>cm:content</parent> 
      <mandatory-aspects> 
        <aspect>amb:comunesC1</aspect> 
        <aspect>amb:comunesC4</aspect>         
        </mandatory-aspects> 
     </type>  
     <type name="amb:sc"> 
      <title>FIGEMPA</title> 
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      <parent>cm:content</parent> 
      <mandatory-aspects> 
        <aspect>amb:comunesC1</aspect> 
        <aspect>amb:comunesC3</aspect> 
  <aspect>amb:comunesC4</aspect> 
        </mandatory-aspects> 
     </type> 
      <type name="amb:ifhacp"> 
      <title>FIGEMPA</title> 
      <parent>cm:content</parent> 
      <mandatory-aspects> 
        <aspect>amb:comunesC1</aspect> 
        <aspect>amb:comunesC2</aspect> 
        </mandatory-aspects> 
     </type>  
  <type name="amb:fichas"> 
      <title>FIGEMPA</title> 
      <parent>cm:content</parent> 
      <mandatory-aspects> 
        <aspect>amb:comunesC1</aspect> 
        <aspect>amb:comunesC3</aspect> 
        </mandatory-aspects> 
     </type>  
  <type name="amb:Actas"> 
      <title>ACTAS</title> 
      <parent>amb:aotmrrp</parent> 
     </type>   
  <type name="amb:Oficios"> 
      <title>OFICIOS</title> 
      <parent>amb:aotmrrp</parent> 
     </type>   
  <type name="amb:Tramites"> 
      <title>TRAMITES</title> 
      <parent>amb:aotmrrp</parent> 
     </type>   
      
<!-- Definición de Aspectos Comunes--> 
   <aspects> 
      <!-- Definir aspecto comunes para todos los tipos documentales--> 
      <aspect name="amb:comunesC1"> 
     <properties> 
 <property name="amb:Numero"> 
 <title>Número</title> 
 <type>d:text</type> 
 <mandatory>false</mandatory> 
 </property>  
    <property name="amb:Fecha"> 
 <title>Fecha</title> 
 <type>d:date</type> 
 <mandatory>false</mandatory> 
 </property>     
 <property name="amb:Asunto"> 
 <title>Asunto</title> 
 <type>d:text</type> 
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 <mandatory>false</mandatory> 
 </property> 
    <property name="amb:Ubicacion"> 
 <title>Ubicación</title> 
 <type>d:text</type> 
 </property> 
       </properties> 
      </aspect>  
<!-- Definir aspectos Comunes para actas, oficios, tramites, solicitudes, certificados, 
memos,reportes,resoluciones y publicaciones--> 
     <aspect name="amb:comunesC4"> 
      <properties> 
       <property name="amb:Creado_Por"> 
 <title>Creado Por</title> 
 <type>d:text</type> 
 <mandatory>false</mandatory> 
 </property> 
 <property name="amb:Solicitado_Por"> 
 <title>Solicitado Por</title> 
 <type>d:text</type> 
 <mandatory>false</mandatory> 
 </property> 
 <property name="amb:Enviado_A"> 
 <title>Enviado A</title> 
 <type>d:text</type> 
 <mandatory>false</mandatory> 
 </property> 
       </properties> 
      </aspect>  
     </aspects> 
</model> 
 
 
2. FIGEMPAModel-context.XML 
 
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> 
<!DOCTYPE beans PUBLIC '-//SPRING//DTD BEAN//EN' 'http://www.springframework.org/dtd/spring-
beans.dtd'>  
<beans> 
    <!-- Registro del Nuevo Modelo -->  
    <bean id="extension.FIGEMPAModel" parent="dictionaryModelBootstrap" depends-
on="dictionaryBootstrap"> 
        <property name="models"> 
            <list> 
                <value>alfresco/extension/FIGEMPAModel.xml</value> 
            </list> 
        </property> 
    </bean>           
</beans> 
 
 
 
 
3. Web-client-config-custom.XML 
<alfresco-config> 
<!--   ************************* FIGEMPA DT *****************************    --> 
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 <config> 
      <client> 
         <from-email-address>jhonpat1985@gmail.com</from-email-address> 
         <search-max-results>100</search-max-results> 
      </client> 
   </config> 
   <!-- Example of adding languages to the list in the login page -->    
   <config evaluator="string-compare" condition="Languages"> 
      <languages> 
         <language locale="es_ES">Espaniol</language>    
      </languages> 
   </config> 
<config evaluator="string-compare" condition="Views"> 
      <!-- the views available in the client --> 
      <views> 
         <!-- default values for the views available in the client --> 
         <view-defaults> 
            <browse> 
               <!-- allowable values: list|details|icons --> 
               <view>details</view> 
               <page-size> 
                  <list>30</list> 
                  <details>30</details> 
                  <icons>30</icons> 
               </page-size> 
            </browse> 
         </view-defaults> 
      </views> 
</config> 
<!-- Configuracion nueva para visualizar tipos documentales --> 
<config evaluator="string-compare" condition="Content Wizards"> 
      <content-types> 
         <type name="amb:Actas" /> 
         <type name="amb:Oficios" /> 
         <type name="amb:Tramites" /> 
         <type name="amb:Solicitudes" /> 
      </content-types> 
</config> 
<!-- TIPO DOCUMENTAL ACTAS --> 
<config evaluator="node-type" condition="amb:Actas"> 
    <property-sheet> 
    <!-- header separator --> 
    <separator name="dt2" display-label="Informacion de Actas" component-
generator="HeaderSeparatorGenerator" /> 
    </property-sheet> 
</config> 
<!-- TIPO DOCUMENTAL OFICIOS --> 
<config evaluator="node-type" condition="amb:Oficios"> 
    <property-sheet> 
 <!-- header separator --> 
    <separator name="dt3" display-label="Informacion de Oficios" component-
generator="HeaderSeparatorGenerator" /> 
    </property-sheet> 
</config> 
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<!-- TIPO DOCUMENTAL TRAMITES --> 
<config evaluator="node-type" condition="amb:Tramites"> 
    <property-sheet> 
 <!-- header separator --> 
    <separator name="dt4" display-label="Informacion de Tramites" component-
generator="HeaderSeparatorGenerator" /> 
    </property-sheet> 
</config> 
<!-- TIPO DOCUMENTAL SOLICITUDES --> 
<config evaluator="node-type" condition="amb:Solicitudes"> 
     <property-sheet> 
 <!-- header separator --> 
    <separator name="dt5" display-label="Informacion de Solicitudes" component-
generator="HeaderSeparatorGenerator" /> 
     </property-sheet> 
</config> 
<!-- Agrego en el aspectos --> 
<config evaluator="aspect-name" condition="amb:comunesC1"> 
    <property-sheet> 
         <show-property name="amb:Numero"/> 
         <show-property name="amb:Fecha"/> 
         <show-property name="amb:Asunto"/> 
         <show-property name="amb:Ubicacion"/> 
     </property-sheet> 
</config> 
<config evaluator="aspect-name" condition="amb:comunesC2"> 
    <property-sheet> 
         <show-property name="amb:Carrera"/> 
         <show-property name="amb:Asignatura"/> 
         <show-property name="amb:Curso"/> 
         <show-property name="amb:Periodo-Lectivo"/> 
         <show-property name="amb:Profesor"/>   
     </property-sheet> 
</config> 
<config evaluator="aspect-name" condition="amb:comunesC3"> 
    <property-sheet> 
         <show-property name="amb:Codigo"/> 
         <show-property name="amb:CI"/> 
         <show-property name="amb:Nombre"/> 
     </property-sheet> 
</config> 
<config evaluator="aspect-name" condition="amb:comunesC4"> 
    <property-sheet> 
         <show-property name="amb:Creado_Por"/> 
         <show-property name="amb:Solicitado_Por"/> 
   <show-property name="amb:Enviado_A"/> 
    </property-sheet> 
</config> 
<!-- Agrego en el action Wizards --> 
<config evaluator="string-compare" condition="Action Wizards"> 
  <subtypes>       
        <type name="amb:Actas" /> 
         <type name="amb:Oficios" /> 
         <type name="amb:Tramites" /> 
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         <type name="amb:Solicitudes" />          
  </subtypes> 
  <specialise-types> 
         <type name="amb:Actas" /> 
         <type name="amb:Oficios" /> 
         <type name="amb:Tramites" /> 
         <type name="amb:Solicitudes" />           
  </specialise-types> 
</config> 
<!-- Agrego en el Advanced Search --> 
<config evaluator="string-compare" condition="Advanced Search"> 
  <advanced-search> 
    <content-types>         
         <type name="amb:Actas" /> 
         <type name="amb:Oficios" /> 
         <type name="amb:Tramites" /> 
         <type name="amb:Solicitudes" />  
      </content-types> 
<!-- list of content type properties to search on --> 
    <custom-properties> 
      <meta-data aspect="amb:comunesC1" property="amb:Numero" display-label-id="dt_Numero"/> 
      <meta-data aspect="amb:comunesC1" property="amb:Fecha" display-label-id="dt_Fecha" /> 
      <meta-data aspect="amb:comunesC1" property="amb:Asunto" display-label-id="dt_Asunto" /> 
      <meta-data aspect="amb:comunesC2" property="amb:Asignatura" display-label-id="dt_Asignatura" /> 
      <meta-data aspect="amb:comunesC2" property="amb:Curso" display-label-id="dt_Curso" /> 
      <meta-data aspect="amb:comunesC2" property="amb:Profesor" display-label-id="dt_Profesor"/> 
      <meta-data aspect="amb:comunesC3" property="amb:Codigo" display-label-id="dt_Codigo" /> 
      <meta-data aspect="amb:comunesC3" property="amb:CI" display-label-id="dt_CI" /> 
      <meta-data aspect="amb:comunesC3" property="amb:Nombre" display-label-id="dt_Nombre" /> 
    </advanced-search> 
</config> 
</alfresco-config> 
 
 
4. Copiar los archivos anteriormente creados en el siguiente directorio: 
jboss/server/ default/config/alfresco/extensión/ 
Reiniciar el sistema para que se realicen los cambios en los tipos documentales. 
5.2.3 BÚSQUEDA AVANZADA 
 
1. Ir el directorio: 
opt/Alfresco/webapps/alfresco/WEB-INF/classes/alfresco/messages/ 
En el archivo webclient_es ingresar al último el siguiente texto dependiendo de 
los índices q se desea ingresar en la búsqueda avanzada. 
dt_Numero =Numero 
dt_Fecha =Fecha 
dt_Asunto =Asunto 
dt_ Asignatura = Asignatura 
dt_ Curso = Curso 
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dt_ Profesor = Profesor 
dt_ CI = CI 
dt_ Nombre = Nombre 
 
 
Reiniciar el sistema para agregar los cambios  en la opción búsqueda avanzada. 
 
5.2.4 CAMBIAR IMÁGENES Y LOGOS 
 
Ingresar al directorio siguiente: 
 opt/Alfresco/jboss/server/default/deploy/alfresco.war/images/logo,  
1. Cambiar la imagen  AlfrescoLogo200.png  para el inicio de sesión. 
 
FIGURA 67: LOGO FIGEMPA INICIO DE SESSION 
 
2. Cambiar la imagen AlfrescoFadedBG.png para el fondo en el inicio de sesión. 
 
FIGURA 68: IMAGEN DE FONDO ALFRESCO 
 
3. Cambiar la imagen AlfrescoLogo32.png para el logo pequeño  del sistema. 
 
FIGURA 69: LOGO SISTEMA ALFRESCO 
 
Reiniciar el sistema para ver los cambios. 
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5.3 CONCLUSIONES 
El presente proyecto ha sido un trabajo de implementación amplio, que ha 
recogido las siguientes conclusiones: 
 Con respecto al sistema implementado se determina que Alfresco es una 
de los mejores sistemas ECM (Sistema de Gestión de Contenido), ya que 
ofrece una amplia variedad de funcionalidades que se ajustan a las 
necesidades de la Institución en este caso de la FIGEMPA, para la Gestión 
de Documental 
 Como parte de la implementación del sistema se determina que el usar una 
metodología en este caso la Metodología PMBok ayuda a la gestión del 
proyecto no solo para el desarrollo sino para todas las etapas del mismo 
como el Análisis, Diseño, Desarrollo e Implementación del sistema, 
permitiendo realizar una documentación adecuada en cada una de las 
etapas. Y de esta manera realizar la implementación de manera 
satisfactoria. 
 
5.4 RECOMENDACIONES 
 
 Incentivar  la  implementación del Sistema de Gestión Documental 
Alfresco en otras Facultades de la Universidad Central del Ecuador, para 
de esta manera aumentar la productividad y eficiencia de los empleados. 
 Crear una cultura de respaldos de la información al utilizar estos sistemas 
informáticos que nos permiten llevar un control de la información 
generada diariamente en los puestos de trabajo de las Instituciones 
Públicas como Privadas. 
 Incentivar una cultura de cero papeles al utilizar sistemas Informáticos 
para la Gestión Documental de esta manera ayudamos y evitamos la 
contaminación del planeta al generar papel innecesario. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 
A 
ALFRESCO: Es un sistema de administración de contenidos libre, basado en 
estándares abiertos y de escala empresarial para sistemas operativos tipo Unix y 
Otros. Se distribuye en dos variantes diferentes: 
 Alfresco Community Edition, es software libre, con 
licencia LGPL de código abierto y estándares abiertos. 
 Alfresco Enterprise Edition, se distribuye bajo licencia de código abierto y 
estándares abiertos con soporte comercial y propietario a escala empresarial. 
Está diseñado para usuarios que requieren un alto grado de modularidad y 
rendimiento escalable. 
 
B 
BPM: BPM (Business Process Management), o BPMS (BPM Suite) es el 
conjunto de servicios y herramientas que facilitan la administración de procesos 
de negocio. Por administración de procesos entendemos: análisis, definición, 
ejecución, monitoreo, y control de los procesos. 
C 
CENTOS : CentOS 5 es una distribución de Linux basada en Red Hat, y muy 
utilizada en entornos de Computación, donde las herramientas de clustering tienen 
un peso superior al resto de herramientas, y es que CentOS incorpora de forma 
nativa muchas aplicaciones dedicadas al agrupamiento de servidores. 
D 
DMS: (Document Management System) son todos aquellos programas de 
ordenador creados para la gestión de grandes cantidades de documentos, suele 
rastrear y almacenar documentos electrónicos o imágenes de documentos en 
papel. 
E 
ECM: (Enterprise Content Management) son las estrategias, métodos y 
herramientas utilizadas para capturar, gestionar, almacenar, preservar y desarrollar 
contenido y documentos relacionados a los procesos organizacionales. 
Herramientas y estrategias de ECM permiten la gestión de informaciones no 
estructuradas de una organización, donde esté la información. 
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F 
FIGEMPA: Facultad de ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental de 
la Universidad Central del Ecuador. 
FORO: Foro en Alfresco es una funcionalidad del sistema que da soporte a 
discusiones u opiniones en línea, permitiendo al usuario poder expresar su idea o 
comentario respecto al tema tratado. 
G 
GARTNER INC.: Es una empresa consultora y de investigación de 
las tecnologías de la información. 
GNU LGPL: Es una licencia de software creada por la Free Software 
Foundation que pretende garantizar la libertad de compartir y modificar el 
software cubierto por ella, asegurando que el software es libre para todos sus 
usuarios. 
H 
HIBERNATE: Es una herramienta de Mapeo objeto-relacional, para 
la plataforma Java que facilita el mapeo de atributos entre una base de 
datos relacional tradicional y el modelo de objetos de una aplicación, mediante 
archivos declarativos (XML) o anotaciones en los beans de las entidades que 
permiten establecer estas relaciones. Es una herramienta de software libre, 
distribuido bajo los términos de la licencia GNU LGPL. 
I 
INTRANET: Es una red de ordenadores privados que utiliza 
tecnología Internet para compartir dentro de una organización parte de sus 
sistemas de información y sistemas operacionales.  
J 
J2EE: Son las siglas de Java 2 Enterprise Edition que es la edición empresarial 
del paquete Java creada y distribuida por Sun Microsystems. Comprende un 
conjunto de especificaciones y funcionalidades orientadas al desarrollo de 
aplicaciones empresariales. Debido a que J2EE no deja de ser un estándar, existen 
otros productos desarrollados a partir de la misma. 
JAVA: Es un lenguaje de programación de alto nivel orientado a objetos, 
desarrollado por James Gosling en 1995. El lenguaje en sí mismo toma mucha de 
su sintaxis de C, Cobol y Visual Basic, pero tiene un modelo de objetos más 
simple y elimina herramientas de bajo nivel, que suelen inducir a muchos errores, 
como la manipulación directa de punteros o memoria. La memoria es gestionada 
mediante un recolector de basura. 
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JBOSS: Es un servidor de aplicaciones J2EE de código abierto implementado 
en Java puro. Al estar basado en Java, JBoss puede ser utilizado en 
cualquier sistema operativo para el que esté disponible Java. Los principales 
desarrolladores trabajan para una empresa de servicios, JBoss Inc., adquirida 
por Red Hat en abril del 2006, fundada por Marc Fleury, el creador de la primera 
versión de JBoss. El proyecto está apoyado por una red mundial de colaboradores. 
Los ingresos de la empresa están basados en un modelo de negocio de servicios. 
JBoss implementa todo el paquete de servicios de J2EE. 
 
JBPM: Es una implementación en Java de BPM que facilita la creación de flujos 
de procesos de negocio permitiendo la integración de procesos para la unión de 
personas y aplicaciones. 
Soporta dos lenguajes de proceso: 
- JPDL: Enfocado a la definición de flujos de procesos en Java. 
- BPEL: Proporciona facilidades para la orquestación de servicios, combinación 
de servicios web para conseguir un flujo de negocio.  
Las dos características más potentes o útiles de BPM y en concreto de JBPM son 
su orientación gráfica y la persistencia en la BD. 
 
JDK: Es un software que provee herramientas de desarrollo para la creación 
de programas en Java. Puede instalarse en una computadora local o en una unidad 
de red. 
JRC: Es una especificación para la plataforma JAVA de interfaz de programación 
de aplicaciones (API) para acceder al repositorio de contenidos de una manera 
uniforme. Los repositorios de contenido son utilizados en los sistemas de gestión 
de contenidos para mantener los datos de contenido y también la de 
metadatos utilizados en los sistemas de gestión de contenidos (CMS), como el 
control de versiones de los metadatos.  
L 
LDAP: ( Lightweight Directory Access Protocol  o en español Protocolo Ligero 
de Acceso a Directorios) que hacen referencia a un protocolo a nivel de 
aplicación el cual permite el acceso a un servicio de directorio ordenado y 
distribuido para buscar diversa información en un entorno de red. LDAP también 
es considerado una base de datos (aunque su sistema de almacenamiento puede 
ser diferente) a la que pueden realizarse consultas. 
LUCENCE: Lucene es un motor de búsqueda muy conocido por sus prestaciones 
y por su capacidad para gestionar grandes volúmenes.  Permite indexar una gran 
variedad de formatos de documentos y ofrece una buena gestión de la pertinencia. 
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M 
METADATOS: Son datos que describen otros datos. En general, un grupo de 
metadatos se refiere a un grupo de datos, llamado recurso. El concepto de 
metadatos es análogo al uso de índices para localizar objetos en vez de datos. 
 
P 
PDFBox: Es una librería, programada en Java, que te permite trabajar con PDFs 
de manera rápida y simple. Entre otras funciones, te permite la creación de nuevos 
documentos, manipularlos o extraer distintos contenidos de ellos, es  muy práctica 
y es gratuita. 
PMBOK: La una guía o estándar en la Administración de proyectos desarrollado 
por el Project Management Institute (PMI). La misma comprende dos grandes 
secciones, la primera sobre los procesos y contextos de un proyecto, la segunda 
sobre las áreas de conocimiento específico para la gestión de un proyecto. 
T 
TinyMCE: Es un editor de texto WYSIWYG para HTML de código abierto que 
funciona completamente en Java Script y se distribuye gratuitamente bajo 
licencia LGPL 
Al ser basado en Java Script TinyMCE es independiente de la plataforma y se 
ejecuta en el navegador de internet. Tiene la habilidad de convertir un campo del 
tipo textarea u otros elementos de html en instancias del editor. Se puede integrar 
fácilmente a cualquier CMS. 
U 
UML: Es el lenguaje de modelado de sistemas software más conocido y utilizado 
en la actualidad; está respaldado por el OMG (Object Management Group). Es un 
lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. 
UML ofrece un estándar para describir un "plano" del sistema (modelo), 
incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos de negocio, funciones del 
sistema, y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, 
esquemas de bases de datos y compuestos reciclados. 
W 
WCM: (Web Content Management), es un sistema de software que proporciona 
un sitio web de autoría, colaboración y herramientas de administración diseñadas 
para permitir a los usuarios con pocos conocimientos de Internet y lenguajes de 
programación o lenguajes de marcado , crear y gestionar contenidos web con 
relativa facilidad. Un WCMS robusto proporciona las bases para la colaboración, 
ofreciendo a los usuarios la capacidad de gestionar los documentos y de salida 
para la edición de autor múltiple y la participación. 
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ANEXOS 
 
A. FORMATO DOCUMENTO LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN INICIAL 
 
 
 
 
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  
PROYECTO: [Nombre del proyecto] 
 
 
No.   [##] 
Fecha: 14/10/2012 
 
DATOS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
 
Nombre: [Nombre Unidad] 
Ámbito: [Indique si el ámbito es Nacional, Matriz, Regional o Provincial] 
Contacto 
Funcional: 
[Nombredelcontribuidor] 
 
NECESIDADES ACTUALES: 
 
Necesidad 
1:[Ponga nombre 
de la necesidad o 
proceso] 
 
[Describa las necesidades que el usuario contribuidor le indica, trate de ser lo 
más detallado posible, permita que el usuario vaya agrupándolas por temas o 
funcionalidades, simplemente registre el resultado del relevamiento de la 
información relacionada con el proyecto] 
 Solicitar que …. 
 Activar ….. 
Necesidad 2: 
[Ponga nombre 
de la necesidad o 
proceso] 
 Permitir ingreso .. 
 Validar … 
Necesidad 3: 
[Ponga nombre 
de la necesidad o 
proceso] 
 …… 
 
 
[Consultas y 
reportes] 
 
 Reportes de : 
o ….. 
 …. 
[Administración  
y Seguridades] 
 Manejo de perfiles de usuario 
 Que las tablas referenciales puedan ser actualizadas por el 
administrador 
 
EXPECTATIVAS DE MEJORA 
 
Oportunidades que el 
usuario visualiza: 
[ Liste las expectativas que se esperan se cristalicen con el desarrollo del 
proyecto] 
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Qué se espera 
resolver(Alcance): 
 
[propuesta del propósito y alcance de la solución] 
 
Datos estadísticos: 
[Detalle datos estadísticos relacionados con el proyecto  que permitan cuantificar 
el volumen de transacciones y datos relacionados con el proyecto, por ejemplo 
No. de transacciones por día, por mes, por año, etc.] 
Que conoce de la solución:  [Antecedentes e historia del proyecto en análisis, indique si hay algún sistema 
actual desde cuando funciona, etc.] 
 
c 
 
DATOS DE USUARIOS DEL SISTEMA  
 
 
No. Conexiones 
actuales: 
 
 
[No. 
Concurrentes] 
[No. 
Concurrentes] 
 
[Vía Citrix] 
[matriz] 
 
No. Usuarios 
creados BDD: 
[No. De usuarios 
de la bd] 
[Distribución local, regional, provincial, nacional] 
 
ELABORADO POR:  
 
 
[Firma] 
Nombre: [Nombre] 
Cargo técnico DTIC: [Cargo] 
 
B. FORMATO DOCUMENTO VISIÓN Y ALCANCE 
 
[NOMBRE DEL PROYECTO] 
DOCUMENTO  DE VISIÓN Y ALCANCE 
 
Versión 0.1 
 
Preparado por: 
[NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO] 
[Rol] 
Sunday, 14 de October de 2012 
Contribuidores 
[Nombre de personas que colaboran en el proyecto] 
REVISIONES Y APROBACIONES 
Registro de Cambios 
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Fecha Autor Versión Descripción del Cambio 
[Indicar 
fecha del 
registro 
de 
cambios] 
[Nombre de 
Gerente de 
Proyecto/Analista 
del Negocio] 
0.1 Se hace una Referencia del cambio 
Revisores y Aprobadores 
Nombre Versión 
Aprobada 
Cargo Rol Fecha 
[Nombre del 
Jefe que 
revisa] 
1.0 [Cargo del funcionario] [Rol que 
cumple ] 
24/03/2011 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
[Describa de lo general a lo particular, las razones que originan el planteamiento de este proyecto. Esto debe 
indicar razones financieras, de negocio o tecnológicas que justifiquen el para qué? del proyecto] 
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
[Es importante efectuar un levantamiento de información mediante la observación del proceso, las encuestas y 
entrevistas con las personas involucradas, las investigaciones previas sobre lo que estamos analizando, de 
forma tal que hagamos un análisis certero, preciso de la problemática actual. 
Es definir la situación actual y detectar las necesidades actuales, para obtener tanto las ventajas y beneficios 
que nos daría poner en marcha el proyecto, como los objetivos que deberíamos alcanzar con la propuesta que 
vamos a desarrollar.] 
3. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
[Motivar la oportunidad para iniciar el proyecto, las direcciones de por qué quiere hacerlo, que se busca y loque 
se quiere hacer.  Se centra en un nivel de negocio, en los beneficios y mejoras que el proyecto produciría en la 
organización. Puede incluir información adicional pertinente, tales como datos de mercado, análisis de la 
competencia, de los usuarios.] 
4. VISIÓN Y ALCANCE 
 
[Definir el objetivo de la  propuesta en un solo párrafo. En esta redacción debe incluirse las expectativas que 
deben cubrirse con la solución y el valor agregado que debe estar cubierto][Definir el objetivo de la  propuesta  
y establecer los requerimientos que se deben cubrir con el diseño e implementación de nuestra solución, donde 
se le dé un enfoque general de lo que deseamos alcanzar.  En resumen es indicar el propósito y objetivos del 
proyecto.] 
4.1. OBJETIVOS 
[Describir los objetivos generales y específicos del proyecto] 
 Objetivo 1: 
 Objetivo 2: 
4.2. ALCANCE 
[Indicar los límites del proyecto, hasta donde vamos a llegar con él, para que no existan nuevos 
requerimientos y si surgen nuevos requerimientos en medio de desarrollo del proyecto, teniendo claro este 
punto se convertirían en parte de un nuevo proyecto, una nueva versión que se debe negociar para 
desarrollar más adelante.] 
4.3. ALCANCE GEOGRÁFICO 
[Describir el alcance geográfico al que se circunscribe el proyecto: nacional, matriz, direcciones regionales o 
delegaciones provinciales] 
5. BENEFICIOS 
 
[En esta sección hacer referencia a los beneficios o justificativos que determinan la ejecución del proyecto 
(ROI, Mejora del TCO, etc) estos serán los criterios que permitirán medir el éxito del proyecto] 
6. LIMITACIONES AL ALCANCE 
 
[Indicar claramente que no será considerado en la visión del actual proyecto y por ende no formará parte de 
esta versión.] 
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7. ESTRATEGIA DE VERSIONAMIENTO 
 
En el transcurso del proyecto se generarán distintos documentos los mismos que fueron detallados como 
entregables del presente proyecto, los cuales pasarán por un estado de generación de 0.1 a un documento 
entregado de 1.0 y sus sucesivos chequeos con observaciones dadas por todo el personal participante del 
mismo. La versión subirá un digito entero cuando este se encuentre aprobado y revisado por todas las partes, 
en caso de hacer ajustes al mismo se incrementará en un digito decimal. 
8. NECESIDADES DE LA SOLUCIÓN 
 
[Describa las Necesidades que se desprenden de la identificación de los problemas] porejemplo 
Necesidad – N01 
 
Registrar al usuario de la aplicación antes de permitirle realizar por primera vez su Declaración patrimonial 
jurada y validar su acceso en los registros posteriores. 
 
Código Característica 
C01 La primera vez que el usuario ingrese al sistema de declaraciones patrimoniales juradas deberá:  
- Presentar una pantalla de instrucciones sobre lo que necesita de recursos tecnológicos 
y las instrucciones para completar en línea el formulario. 
- Registrar sus datos personales y la crear un nombre de usuario y una contraseña. 
C02 El sistema deberá enviar un mensaje al correo electrónico del usuario, solicitando la confirmación 
del registro. Mientras no se realice la confirmación el declarante no podrá hacer uso del sistema. 
 
Necesidad – N02 
 
Registrar Declaraciones Patrimoniales Juradas 
Código Característica 
C01 El sistema deberá permitir al usuario ingresar y guardar la información que registra en el 
formulario de declaración patrimonial jurada progresivamente. 
C02 Al realizar una nueva declaración patrimonial jurada se incorpora en forma automática la 
información cargada la anterior declaración presentada a efectos que el declarante la modifique o 
introduzca nuevos datos, según corresponda. 
9. DEFINICIONES, ACRÓNIMOS, Y ABREVIACIONES 
 
[Definir algunos términos que se manejan dentro del proyecto] 
10. MATRIZ DE RIESGOS 
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MATRIZ DE RIESGOS 
 PROYECTO: [NOMBRE DEL PROYECTO] 
Fecha: 
24/03/2011 
# 
Descripción 
/ Condición Consecuencia Probabilidad Impacto Exposición 
Estrategia 
Mitigación Contingencia 
1  [Describa 
el riesgo] 
[Describir en 
términos de 
evento y 
consecuencia] 
[Indique del 
1 al 5 cuál es 
la 
probabilidad 
de 
ocurrencia 
del riesgo] 
[Indique 
entre Alto  5; 
MedioAlto 4; 
Medio 3;   
MedioBajo 2; 
y Bajo 1 
cual es el 
impacto a la 
organización 
si el riesgo 
se presenta] 
[Multiplicación 
de la 
probabilidad y 
el Impacto] 
[Registre 
las 
actividades 
que deben 
realizarse 
para evitar 
que el 
riesgo se 
presente o 
si se 
presenta su 
impacto 
sea 
mínimo] 
[Registre 
actividades 
que deben 
realizarse si 
el plan de 
mitigación no 
funciona y el 
riesgo se 
presenta] 
 
11. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 
 
Los criterios de aceptación se encuentran definidos con la entrega y aprobación de cada uno de los Ítems 
señalados en la siguiente tabla. 
Fase Entregables 
Visionamiento  Documento de Visión y Alcance 
 
Planeación  Documento de Especificaciones funcionales y técnicas 
 Cronograma de proyecto 
 Planes  de Proyecto (Plan de Pruebas, de Capacitación, de 
implantación) 
Desarrollo  Componentes de la solución (fuentes y framework) 
 Manuales técnicos (instalación y configuración; administración) 
 Manuales de usuario/operación 
 
Estabilización  Plan de pruebas ejecutado 
 Informe de la pruebas realizadas 
 Actas de aceptación de usuarios 
 Plan de implantación revisado 
 Plan de adiestramiento revisado 
 Código fuente y ejecutables aprobados y documentación de 
scripts y de la instalación 
 
Implantación  Actas de capacitación a usuarios 
 Manuales técnicos y de usuario actualizados 
 Acuerdos de niveles de servicio definitivos 
 Repositorio con todas las versiones de los documentos, 
conjuntos de carga, configuraciones, scripts y código  
 Acta de cierre de proyecto 
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Terminación del proyecto  Informe final de recepción 
 Acta de Entrega/Recepción 
 
12. ESQUEMA DE LA SOLUCIÓN 
 
[Describa en forma gráfica el concepto de la solución a ser entregada como producto del proyecto 
Se emplean gráficos de capas, arquitectura y /o diagramas de flujos de proceso, p.ej.] 
13. EQUIPO DEL PROYECTO 
 
Rol Características Personal 
Patrocinador / 
Sponsor 
 Inicia el  proyecto o el contrato 
 Manejo de los mandos medios involucrados 
 Pedido de personal y recursos 
 Condiciones de Satisfacción  
 Aceptación Final del Entregable 
 Reporte de la Ejecución del Proyecto 
 Cierre 
[Nombre de la persona] 
 
[Dirección de correo 
electrónico] 
 
 
Gerente de 
Proyecto/Líder 
de Proyecto 
 Coordina la implementación de los requerimientos 
y el trabajo de los grupos involucrados. 
 Es el enlace entre el área de negocio y el área de 
desarrollo. 
 Mantener el calendario del proyecto y realizar 
reportes del mismo. 
 Controla el proceso de desarrollo. 
 Comunicación y negociación dentro del equipo de 
trabajo. 
[Nombre de la persona] 
 
[Dirección de correo 
electrónico] 
 
 
Experto en el 
Negocio/Líder 
de Producto 
 Actúa como un representante del cliente dentro 
del equipo. 
 Comparte la visión y los alcances del proyecto. 
 Maneja el marketing, asuntos legales y relaciones 
públicas. 
 Debe definir las necesidades del negocio. 
 Tiene la visión del negocio. 
 Maneja las expectativas del producto con relación 
a otras áreas. 
 Promoción del proyecto. 
 Tiene el poder de decidir y manejar intercambio 
de compromisos entre características y la 
programación. 
[Nombre de la persona] 
 
[Dirección de correo 
electrónico] 
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Desarrollo  Especifica las características físicas del diseño. 
 Estima tiempos y esfuerzos para implementar las 
características del producto. 
 Implementa las características o requerimientos. 
 Prepara el producto para la entrega. 
[Nombre de la persona] 
 
[Dirección de correo 
electrónico] 
Control de 
Calidad 
 Asegura que todas las especificaciones sean 
cumplidas. 
 Desarrolla las estrategias y planes de prueba. 
 Define pruebas de estrés y concurrencia. 
[Nombre de la persona] 
 
[Dirección de correo 
electrónico] 
Responsable 
de liberación 
 Asegurarse de que el producto pase a producción 
suavemente. 
 Garantiza que el producto sea operable, 
mantenible y monitoreable. 
 Garantiza que cumpla con el estándar 
institucional. 
 Asegurar que el producto no genere conflicto con 
aplicaciones existentes. 
 Actúa como responsable del soporte y la 
operación del producto. 
 Definir los posibles riesgos y especificar los 
procedimientos de contingencia. 
 Establece los procedimientos para la operatividad 
y mantenimiento de  producto. 
[Nombre de la persona] 
 
[Dirección de correo 
electrónico] 
 
 
Experiencia a 
Usuario 
 Actúa como usuario final durante el proyecto 
dentro del equipo. 
 Maneja la definición de los requerimientos del 
usuario. 
 Diseña  y define la interfaz con el usuario. 
 Diseña y define el sistema de ayuda y manuales. 
[Nombre de la persona] 
 
[Dirección de correo 
electrónico] 
 
14. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE VISIÓN Y ALCANCE 
 
Los abajo firmantes certifican estar de acuerdo con la información presentada en este documento:  
Sponsor: [Escriba Nombres y Apellidos] Experto de Negocio: [Escriba Nombres y Apellidos] 
 
 
 
 
Gerente del Proyecto: [Escriba Nombres y 
Apellidos] 
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Fecha:   
 
 
 
C. FORMATO DOCUMENTO CASOS DE PRUEBA 
 
[NOMBRE DEL PROYECTO] 
 
DOCUMENTO  CASOS  DE  PRUEBA 
 
Versión 0.1 
 
Preparado por: 
<<Nombre del técnico>> 
<<cargo>> 
14/10/2012 
Contribuidores 
<<NOMBRE DE LOS COLABORADORES DEL PROYECTO>> 
Revisiones y Aprobaciones 
Registro de Cambios 
Fecha Autor Versión Descripción del Cambio 
  0.1 Borrador inicial para discusión y revisión 
Revisores 
Nombre Versión Aprobada Cargo Fecha 
    
 
TABLA DE  CONTENIDOS 
 
1 CASOS DE PRUEBA PARA EL CASO DE USO [Administrar Inspector] ................................................................... 123 
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ESPECIFICACIONES DE CASOS DE PRUEBA 
CASOS DE PRUEBA PARA EL CASO DE USO  [ADMINISTRAR INSPECTOR] 
 
CU - 01 Procedimiento de Prueba para Caso de Uso: [ Administrar Inspector] 
Caso de Prueba Nuevo: 
1. Seleccione del menú principal la opción Inspector y escoja la opción Administrar Inspector, se abre la ventana 
Inspector 
2. Pulse sobre el botón Nuevo 
3. Ingrese el nombre, cédula, dirección, teléfono y celular del inspector 
4. Escoja el estado del inspector activo o pasivo 
5. Pulse sobre el botón Grabar. 
 
Caso de  Prueba Editar: 
1. Seleccione del menú principal la opción Inspector y escoja la opción Administrar Inspector, se abre la ventana 
Inspector 
2. Seleccione el inspector al cual quiere editar sus datos 
3. Pulse sobre el botón Editar 
4. Modifique los datos de nombre, dirección, teléfono y celular del inspector 
5. Escoja el nuevo estado del inspector activo o pasivo 
6. Pulse cobre el botón Grabar. 
 
Caso de Prueba Eliminar: 
1. Seleccione del menú principal la opción Inspector y escoja la opción Administrar Inspector, se abre la ventana 
Inspector 
2. Seleccione el inspector que quiere eliminar de la tabla inspector 
3.  
 
Caso de Prueba #1 Nuevo Inspector 
Descripción general Registrar un nuevo inspector 
Condiciones para esta 
prueba: 
El inspector a ingresar no debe estar ya registrado. 
Los datos de entrada deber ser válidos. 
Validaciones 
Campos obligatorios, validación de número de cédula, el sistema debe emitir mensajes 
de error acordes. 
Responsable de la Prueba:  
Resultados Esperados  
Resultados Obtenidos Los resultados obtenidos correspondieron a los resultados esperados, 
Estado del Caso de Prueba [propuesta, pendiente de evaluación, realizada o satisfactoria] 
 
Caso de Prueba #2 Editar Inspector 
Descripción general Actualizar un nuevo inspector 
Condiciones para esta 
prueba: 
El inspector a ingresar debe estar ya registrado. 
Los datos de entrada deber ser válidos. 
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Validaciones 
Campos obligatorios, validación de número de cédula, el sistema debe emitir mensajes 
de error acordes. 
Responsable de la Prueba: Ing. Luis Gonzales  
Resultados Esperados Los datos del inspector se actualizan en la tabla inspector 
Resultados Obtenidos Los resultados obtenidos correspondieron a los resultados esperados 
Estado del Caso de Prueba [propuesta, pendiente de evaluación, realizada o satisfactoria] 
 
Caso de Prueba #1 Eliminar Inspector 
Descripción general Borra el registro de un inspector 
Condiciones para esta 
prueba: 
El inspector a ingresar debe estar ya registrado. 
Los datos de entrada deber ser válidos. 
Validaciones  
Responsable de la Prueba:  
Resultados Esperados Los datos del inspector se borran en la tabla inspector 
Resultados Obtenidos Los resultados obtenidos correspondieron a los resultados esperados, 
Estado del Caso de Prueba [propuesta, pendiente de evaluación, realizada o satisfactoria] 
 
 
ELABORADO POR:  
 
[Firma] 
Nombre: [Nombre] 
Cargo técnico DTIC: [Cargo] 
 
 
D. FORMATO DOCUMENTO ESPECIFICACIONES FUNCIONALES 
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1. RESUMEN DE LA VISIÓN Y ALCANCE DEL PROYECTO 
[Descripción: Provee un breve resumen del documento de visión y alcance del proyecto. Esto debe 
incluir un resumen de las oportunidades del negocio, concepto de solución y alcance especificado.  
Justificación: La visión y alcance es la descripción estratégica de la solución y debe ser claramente 
entendida como paso previo a la especificación funcional por todos los miembros del proyecto sean 
internos y/o externos que intervienen en el proyecto, con el propósito de establecer un conjunto común de 
expectativas.] 
[Inicie el texto] 
2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Y OBJETIVOS DE DISEÑO 
[Descripción: Esta sección contiene los objetivos de diseño que se pretende alcanzar, sobre la base 
delos documentos de requerimientos desde el punto de vista: del negocio, del usuario y de las 
necesidades técnicas. Estas necesidades son las que justifican el proyecto.  
[Inicie texto aquí] 
2.1. REQUERIMIENTOS DEL NEGOCIO 
[Descripción: Esta sección incluye una descripción concisa de los objetivos estratégicos a los que apunta 
la solución, la escalabilidad, confiabilidad y disponibilidad de las necesidades del negocio, accesos a los 
servicios y a la solución, etc.] 
[Inicie texto aquí] 
2.2. REQUERIMIENTOS DE USUARIO 
[Descripción: Esta sección incluye una descripción concisa de las características de los requerimientos 
del usuario relacionados con experiencia de usuario, simplicidad, alineación con otras soluciones 
existentes, integridad, accesibilidad, intuitiva  y de fácil operación, etc.] 
[Inicie texto aquí] 
2.3. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 
[Descripción: Esta sección describe los requerimientos del sistema referidos a la infraestructura de 
TI(servicios o dependencias con componentes de las redes LAN, WAN y cómo  éstos podrían ser 
impactados por la nueva solución, indicar cuáles dependencias podrían ser críticas para el sistema), así 
como la interoperabilidad con otros sistemas externos describiendo cuál será la naturaleza de la 
interacción.] 
[Inicie texto aquí] 
2.4. REQUERIMIENTOS  OPERACIONALES 
[Descripción: Esta sección describe los Requerimientos Operacionales relacionados con las 
características de confiabilidad, disponibilidad, escalabilidad, facilidad de administración, soporte que debe 
tener el sistema.] 
[Inicie texto aquí] 
2.5. CASOS DE USO/ USO DE CASOS DE ESTUDIO 
[Descripción: Esta sección resumeel contenido del documento de Casos de Uso, un caso de uso 
describe un conjunto de actividades/funciones que la solución debe incorporar en términos de lo que el 
usuario desea que haga, se incluyen las interfaces con otros sistemas o aplicaciones en una situación 
específica, los actores o intervinientes, las condiciones, rutas o cambios de estado y los resultados que se 
esperan obtener. El apartado de Anexo contiene una guía de casos de uso y como desarrollarlos. ]  
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[Inicie texto aquí] 
3. LIMITACIONES AL ALCANCE 
[Descripción: Esta sección identifica los requerimientos que no se cumplirán en este proyecto o versión. 
Esto debe incluir la identificación de cualquier requerimiento (negocios, usuario, sistema operativo, caso 
de uso) que no puede cumplirse y una explicación de por qué no puede cumplirse. Esta sección también 
puede identificar versiones futuras de solución que pueden cumplirlos requerimientos omitidos. 
Justificación: Igual que es importante proporcionar descripciones detalladas de lo que el proyecto 
entregará, es igualmente importante describir las características y escenarios que se omiten en el alcance 
del proyecto. Esto además aclarará el actual alcance del proyecto y los entregables, a fin de evitar 
posibles malentendidos o confusiones.] 
[Inicie texto aquí] 
4. SUPUESTOS Y DEPENDENCIAS 
[Descripción: Esta sección lista y define los supuestos o condiciones bajo las cuales se formuló el 
proyecto y las dependencias (diferentes a las dependencias de características o ambientales) que se han 
identificado a través del proceso de desarrollo de la especificación funcional. Un ejemplo de una 
dependencia es que: un entregable puede requerir habilidades avanzadas en diversas tecnologías de 
productos o procesos de negocios. 
Lista de suposiciones y dependencias por separado. 
Justificación:Los supuestos deben identificarse donde no existen datos reales e identificarán las 
acciones necesarias para verificar esos supuestos. Las dependencias determinarán las medidas que 
deben adoptarse para garantizar que estas dependencias estén incorporadas en los planes de proyecto]. 
[Inicie texto aquí] 
5. DESCRIPCION DE LA SITUACION ACTUAL. 
 
5.1. SITUACIÓN ORGANIZACIONAL 
Perfil organización, localidades. 
5.2. INFRAESTRUCTURA DE RED. 
Situación actual de la infraestructura de red, funcionamiento, direccionamiento, 
protocolos de red. 
Diagramas de red. 
5.3. REQUERIMIENTOS DE DISEÑO 
Describir los requerimientos de diseño necesarios que se cumplan para que los 
diseños propuestos puedan ajecutarse e implementarse. 
6. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN 
[Descripción: Esta sección identifica los documentos de diseño que se han desarrollado y resumen el 
diseño de la solución, es necesario establecer la importancia que cada uno de éstos tiene para el proyecto 
( Diseño Conceptual, Diseño Lógico, Diseño Físico ) 
Justificación: Esta información proporciona al lector con contexto estratégico seguir con la lectura. 
Explica las diferencias entre los documentos de diseño y explica cómo cada uno proporciona una 
perspectiva única de la solución.] 
[Inicie el texto] 
6.1. DISEÑO CONCEPTUAL 
[Descripción: Esta sección describe las alternativas de solución de diseño con ventajas y desventajas de 
cada una, así como la recomendación de cuál sería la más viable, en lenguaje del negocio y lo que cada 
alternativa trae a la empresa puede hacerse apoyada de gráficos. También debe incluir la arquitectura de 
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la solución recomendada. 
[Inicie texto aquí] 
6.2. DISEÑO LÓGICO 
[Descripción: Esta sección presenta la solución lógica del sistema, el objetivo es convertir el contenido de 
los casos de uso en un modelo abstracto que identifique la cooperación lógica de los objetos, sus 
relaciones, atributos y comportamientos (actividades), para esto se apoyará en lenguaje UML lo cual le 
permitirá ilustrar como trabaja la solución mediante los diagramas correspondientes. Ver anexo plantilla 
anexo de diseño 
Nota: si se va a contratar el desarrollo, se elaborará hasta los casos de uso] 
[Inicie el texto aquí] 
6.3. DISEÑO FÍSICO 
[Descripción: Esta sección debe contener el diseño físico de la solución sobre la base del modelo lógico 
planteado. Los ítems a desarrollar son: 
 Consideraciones del diseño  
 Recursos que demanda el proyecto: humanos, tecnológicos (de hardware y software), materiales 
 Desarrollo de la aplicación 
o Interfaces de usuario/Servicios del usuario 
o Lógica del negocio 
o Diseño de la Base de datos - Modelo Entidad/Relación 
 Despliegue de la infraestructura(Este punto debe ser trabajar con la información que proporciones el 
Departamento de Infraestrucutra) 
o Topología de la solución 
o Comunicaciones de la Intranet (Servicios, protocolos, seguridad) 
o Comunicaciones de la Internet (Servicios, protocolos, seguridad) 
o Comunicaciones de la Extranet (Servicios, protocolos, seguridad) 
o Impacto en la red 
o Autenticaciones 
o Estandarización de nombres, 
o Acceso remoto 
o Características y dimensionamiento de los servidores 
o Modelo de administración de servidores y clientes 
 Características individuales del producto a ser implementado 
7. ESTRATEGIA DE SEGURIDAD 
[Descripción: Esta sección describe la estrategia de seguridad de la solución que influirá en el diseño. 
Las siguientes preguntas ayudarán en el desarrollo de esta estrategia: 
• ¿Cuáles son los principales objetivos de proporcionar un ambiente seguro? 
• ¿Qué compromisos son necesarios en seguridad para la conveniencia del usuario, usab ilidad y el 
rendimiento? 
• Qué herramientas específicas de seguridad y tecnologías se aplicarán dentro de la solución?]  
[Inicie texto aquí] 
8. REQUERIMIENTOS DE INTEGRACIÓN-MIGRACIÓN 
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[Descripción: esta sección contiene los requerimientos de integración,  interoperabilidad y migración que 
se relacionan con la solución y deberá estar acorde con el plan de migración.  ]  
[Inicie el texto] 
9. REQUISITOS LEGALES 
[Descripción: Esta sección es un resumen de toda labase legal y normativa que debe cumplir el proyecto. 
Los requisitos legales pueden provenir de las políticas corporativas o de entes reguladores que afectan al 
sistema o solución.] 
[Inicie el texto] 
10. RIESGOS 
[Descripción: Esta sección identifica y describe los riesgos asociados con la especificación funcional. 
Esto debe incluir a todos los riesgos que pueden afectar el desarrollo y la implementación de la solución. 
La lista de riesgos debe ir acompañada de la exposición calculada para cada riesgo. Si procede, en esta 
sección puede contener también un resumen de los planes de mitigación de los riesgos. Estos riesgos se 
añadirán a la matriz de riesgos preparada en el documento de Visión y Alcance] 
[Inicie el texto] 
11. REFERENCIAS 
[Descripción: Esta sección identifica los recursos internos o externos que proporcionan información 
complementaria a la especificación funcional.] 
[Inicie el texto] 
12. ANEXOS 
 
[Ver documento  Anexo Casos de uso] 
[Ver documento  Anexo  de Diseño] 
[Ver documento  Plan de Capacidad] 
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DOCUMENTO CASOS DE USO 
 
Versión 0.1 
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[cargo] 
14/10/2012 
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Proyecto: Catastro
Administración de Catastro
Dar Mantenimiento al Catastro
Cambiar Denominación
Dar Reporte Histórico
Administrar SociosAdministrar Directorio
Administrador 
Catastro
Verificar Entidad
<<include>>
 
DICCIONARIO DE CASOS DE USO 
 [Se explican los actores o usuarios que van a interactuar con el sistema y se explica dentro de cada 
caso de uso, de qué se tratan las acciones a realizar.] 
 
 ACTORES 
 Administrador Catastro.- Persona especialista en el campo de la legalidad, quien realizará la 
administración del catastro institucional. 
 
 ACCIONES 
 Dar Mantenimiento al Catastro.- Ingresar todos los datos de una entidad, ya sea una nueva 
institución a crear o un cambio a una ya existente. 
 Verificar Entidad.- Se procede a comprobar mediante el número de RUC que la entidad no haya sido 
creada anteriormente. 
 …. 
 
DESCRIPCIÓN TEXTUAL DE CASOS DE USO 
[Se realiza una descripción general del caso de uso y luego se detalla paso a paso el flujo del caso de 
uso tanto para el actor como para el sistema. Se explica el flujo base, el flujo alternativo y los 
posibles flujos de error.] 
CASO DE USO: DAR MANTENIMIENTO AL CATASTRO  
 
CU - 01 ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Dar Mantenimiento alCatastro 
Descripción general:  
Este caso de uso tiene por objetivo crear o actualizar los datos de las entidades sobre las cuales la contraloría va a 
realizar el proceso de control. 
Actor:  
Administrador del Sistema Catastro. 
Pre-Condiciones:  
El usuario administrador se haya autenticado e ingresado al Sistema Catastro, y que éste posea todos los permisos que 
se requieren para administrar entidades.   
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Pos-Condiciones:  
Se deja creada o actualizada una entidad dentro del catastro institucional.  
 
Flujo Base o Principal 
Paso Actor(es) Sistema 
FB1 El administrador del sistema da  clic en la 
opción Mantenimiento de Catastro. 
 
FB2  El sistema despliega la página de ingreso de datos 
para la entidad 
FB3 El administrador del sistema ingresa el RUC 
de la entidad que desea crear o actualizar. 
 
FB4  Al finalizar el ingreso del RUC, el sistema valida 
que el número de RUC ingresado sea correcto. 
  El sistema llama al Caso de Uso Verificar Entidad 
para comprobar que la entidad no existe 
anteriormente, en la base de datos del sistema. 
FB5 El administrador del sistema ingresa todos los 
datos de la nueva entidad a crear y da clic en 
el botón Guardar. 
 
FB6  El sistema verifica que se registren los campos 
obligatorios y valida el tipo de datos ingresados 
FB7  El sistema crea la entidad y emite un mensaje de 
confirmación. 
 
Flujos Alternativos 
Paso Actor(es) Sistema 
FA1: Entidad existente 
FA1-1  El administrador del sistema ingresa el RUC 
de una entidad ya existente 
 
FA1-2  El sistema llama al caso de uso Verificar Entidad y carga 
en Pantalla la información a ser actualizad y entrega al 
administrador la opción de realizar únicamente un cambio 
en la denominación. 
 
Flujos de Error 
Paso Actor(es) Sistema 
FE1: Ingreso de un número de RUC incorrecto 
FE1-1 El administrador del sistema ingresa un 
número de RUC incorrecto 
 
FE1-2  El sistema despliega un mensaje de error indicando 
que el número de RUC no es válido. 
FE3: Ingreso de una entidad ya existente 
FE2-1 El administrador ingresa el RUC de una 
entidad ya existente. 
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FE2-2  El sistema despliega un mensaje de error indicando 
que la entidad a ingresar ya existe. 
FE3: Ingreso incompleto de campos obligatorios 
FE3-1 El administrador no ingresa en la pantalla 
todos los datos establecidos como 
obligatorios y da clic en Guardar 
 
FE3-2  El sistema despliega un mensaje de error indicando 
que deben llenarse los campos marcados con 
asterisco para proceder a crear la entidad. 
FE4: Ingreso incorrecto de datos de la Entidad 
FE4-1 El administrador ingresa datos con formatos 
equivocados Ej. Fechas, número, etc.  
 
FE4-2  El sistema despliega un mensaje de error indicando que el 
dato tiene formato incorrecto.   
 
CASO DE USO: VERIFICAR ENTIDAD 
 
CU - 02 ESPECIFICACION DEL CASO DE USO: Verificar Entidad 
Descripción general:  
Este caso de uso tiene por objetivo verificar que la entidad que se desea crear no exista ya en el sistema con una 
denominación diferente 
Actor:  
Administrador del Sistema Catastro. 
Pre-Condiciones:  
Que se hayan ingresado todos los datos de la entidad a crearse.   
Pos-Condiciones:  
Se asegura que la entidad ingresada no existe anteriormente, y en caso de que exista se la enlaza a la denominación 
anterior. 
 
Flujo Base o Principal 
Paso Actor(es) Sistema 
FB1 El administrador del sistema ingresa el 
RUC de la entidad que desea crear. 
 
FB2  El sistema valida que el RUC ingresado no 
corresponda al de otra entidad anteriormente 
creada.  
 
Flujos Alternativos 
Paso Actor(es) Sistema 
FA1: Entidad existente 
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FA1-1  El administrador del sistema ingresa datos de 
una entidad ya existente 
 
FA1-2  El sistema enlaza los datos de la nueva entidad que se 
desea crear a la institución que maneja el RUC detallado 
para mantener un enlace e historial, y le presenta al usuario 
los datos de la institución para que únicamente pueda 
realizar un cambio de denominación y modificar los datos 
requeridos.  
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1. PREINSTALACION 
 
[Lógicamente antes de proceder a la instalación conviene planificar un poco lo que será la instalación del 
proyecto ……..]  
1.1 TAREAS PREVIAS 
 
[Antes de proceder a la instalación del proyecto …, debemos realizar una serie de tareas previas.] Estas 
tareas son por ejemplo:  
Verificación de los requerimientos. La instalación del proyecto requiere un equipo que cumpla 
estos requisitos mínimos: 
 
 Indicar los Sistemas Operativos, Windows NT con service pack 5 o superior o 
Windows 2000 con service pack 1 o Windows XP Professional o Windows 2003 
Server  
 Protocolo TCP/IP o TCP/IP con SSL  
 Pentium 200 o compatible 256 MB de memoria RAM  
 Al menos 200 MB de memoria virtual mínima y 400 MB de máxima  
 VGA de 256 colores  
 140 MB en el disco duro del sistema  
 Se requiere también un navegador web. Especialmente Internet Explorer 5 o superior 
o Netscape 4.7 o superior (o cualquiera compatible) 
 
Chequear la memoria virtual. Indicar las instrucciones para Windows XP y similares  
 
Verificar la configuración TCP/IP.Revisar la configuración para que los usuarios que utilicen el 
sistema puedan acceder al servidor donde se encuentra instalado el proyecto.] 
2. INSTALACION DEL PROYECTO 
 
[Para instalar necesitamos los CDs de instalación. Copiar el contenido de los CD de instalación el disco duro 
en la unidad c:>. En ese caso el contenido del primer CD se copiará en una carpeta de nombre Disk1, el 
segundo en Disk2 y el tercero en Disk3. Las tres carpetas deben estar situadas en la misma carpeta o unidad 
de disco. Tras hacer la copia ejecutar el programa Setup en la carpeta Disk1] 
 
[Otra opción puede ser, descargar los CDs de instalación http://www.nombrepagina.htmlUna vez descargados 
podemos ejecutar el Setupdel primer CD y empezar con la instalación.] 
2.1 PASOS DE LA INSTALACIÓN 
 
[Aparecerá la ventana de bienvenida del instalador. Pulsar Siguiente] 
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2.2 REVISANDO LA INSTALACIÓN 
[Realizar una revisión de la instalación chequeando la carpeta donde se crea, el archivo log, etc.] 
2.3 TESTEAR LA INSTALACIÓN 
[Para comprobar si la instalación es correcta, se debe realizar una prueba] 
3. CONFIGURACION DEL PROYECTO 
[Indicar las variables y parámetros de configuración para que el nuevo sistema entre en funcionamiento, incluir 
pantallas de visualización de las opciones] 
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1. INTRODUCCION 
[El objetivo principal que procura alcanzar este manual técnico es que conozca las características técnicas, el 
principio de funcionamiento, los elementos que lo componen y la utilidad práctica del sistema]  
2. DIAGRAMAS DE ARQUITECTURA 
[Presentar diagramas que permitan un entendimiento general de la arquitectura y funcionamiento de la 
solución] 
2.1 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN 
2.2 DIAGRAMA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
2.3 DIAGRAMA DE INTERACCIÓN CON OTROS SISTEMAS 
3. DISEÑO LÓGICO / FISICO - INTERFAZ   DE USUARIO 
 
[Indicar los perfiles de los usuarios que interactuaran con la solución] 
3.1 MATRIZ  DE ACCESO 
 
[Indicar los perfiles y menús de acceso de acuerdo a cada perfil] 
3.2 MATRIZ DE DATOS DE PANTALLA 
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[Indicar una descripción de cada uno de los campos que se encuentra en cada una de las pantallas] 
4. DISEÑO LOGICO / FISICO – CAPA DE NEGOCIO 
4.1 DIAGRAMA DE COMPONENTES 
 
[Indicar  el flujo desde el punto de vista del negocio] 
5. DISEÑO LOGICO / FISICO – CAPA DE BASE DE DATOS 
5.1 MODELO DE ENTIDAD RELACIÓN 
 
[Indicar el modelo físico y conceptual de la solución] 
5.2 DICCIONARIO DE DATOS 
 
[Describir cada uno de los campos de las estructuras de datos, con sus características y rangos de ser 
necesario] 
5.3 DETALLE  DE MANEJO DE ARCHIVOS 
 
[Indicar el modelo físico en caso de que la solución maneje documentos] 
5.4 TABLAS 
 
[Indicar todas las tablas que contiene la solución con su descripción] 
6. CODIGO FUENTE 
 
[Incluir el código fuente de la solución] 
 
 
H. FORMATO DOCUMENTO MANUAL DE USUARIO 
 
[NOMBRE DEL PROYECTO] 
MANUAL  DE  USUARIO 
 
Versión 0.1 
 
Preparado por: 
[NOMBRE DEL GERENTE DE PROYECTO / ANALISTA DE NEGOCIO] 
[Especialista Técnico de Sistemas] 
Sunday, 14 de October de 2012 
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PROPÓSITO DEL SISTEMA............................................................................................................................... 139 
REPORTE DE PROBLEMAS .............................................................................................................................. 139 
LIMITACIONES .................................................................................................................................................. 139 
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REVISIONES Y APROBACIONES 
Registro de Cambios 
Fecha Autor Versión Descripción del Cambio 
[Indicar fecha 
del registro 
de cambios] 
[aaaa/mm/dd] 
[Nombre de 
Gerente de 
Proyecto/Analista 
del Negocio] 
0.1 [Se hace una Referencia del cambio] 
 . 0.2  
 [Nombre de 
Analista de QA] 
0.3  
Revisores y Aprobadores 
Nombre Versión 
Aprobada 
Cargo Rol Fecha 
[Nombre del 
Jefe de 
Proyectos] 
1.0 [Cargo del funcionario] [Rol que 
cumple ] 
[aaaa/mm/dd] 
1.INTRODUCIÓN 
[Hacer una breve descripción del sistema] [Indicar al usuario si este necesita conocer algún programa previo]  
2.PROPÓSITO DEL SISTEMA 
[En este apartado se da una explicación detallada de la aplicación; cuáles son los objetivos de la misma, y cada 
uno de los módulos que la constituyen.] 
3.REPORTE DE PROBLEMAS 
[En esta sección se hace una descripción del procedimiento que el usuario debe seguir en caso de que se 
presenten problemas. ] 
4.LIMITACIONES 
[Incluir todas las limitaciones o problemas que presenta la aplicación.  Se deben especificar los problemas de 
instalación, ejecución y detalle de los mensajes de error que presenta el aplicativo. Además dentro de las 
limitaciones se incluyen los proveedores de base de datos, con el detalle de su versión, el detalle de las 
librerías ajenas, con su versión y nombre del proveedor, el detalle de los servidores Web, con su versión y 
nombre del proveedor, y el detalle de las librerías java bajo las que corre la aplicación.] 
5.GLOSARIO 
[Definir los términos utilizados dentro del documento] 
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6.INTERFAZ  DEL USUARIO 
[Indicar todas las funcionalidades generales que tienen los usuarios de la solución] 
7.DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
[En esta sección,  se hace la descripción y presentación del sistema tratado, incluyendo vistas de las diferentes 
pantallas de la aplicación.] [Instructivo o manual propiamente dicho.  Debe incluir imágenes de cada una de las 
pantallas de todos los procesos que sigue el software, con una descripción detallada de cada proceso.] 
 
 
I. FORMATO DOCUMENTO ACTA DE SEGUIMIENTO 
 
 
 
ACTA DE REUNION 
[PROYECTO: NOMBRE DEL PROYECTO] 
 
ACT-[###] 
Fecha: 14/10/2012 
INFORMACIÓN BÁSICA 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
  
[Indicar el objetivo de la reunión] 
Lugar: [Indicar sala de reunión] 
Hora de 
Inicio: 
[hh:mm] 
Hora Fin [hh:mm] 
ASISTENCIA 
NOMBRE 
CONVOCADO 
CARGO – DEPENDENCIA - ORGANIZACION 
ASISTIO 
SI NO 
[Nombre del 
Convocado] 
[Cargo que desempeña] [X]  
   [X] 
AGENDA 
Ord. TEMAS 
ABORDADO COMPLETO 
SI NO SI NO 
1 [Indicar Tema a Tratar] [X]  [X]  
      
DESARROLLO DE LA REUNION 
COMENTARIOS/ACUERDOS 
 [Indicar los comentarios realizados en la reunión] 
 [Anotar los acuerdos a los que se han llegado] 
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SEGUIMIENTO A LOS COMPROMISOS DEL  ACTA No. XX 
 
 
COMPROMISOS  
 
Ord. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FECHA 
ENTREGA 
Cerrado 
SI NO 
1 
 
[Citar los compromisos acordados en el 
acta anterior delos cuales está haciendo 
seguimiento] 
[Nombre del 
responsable] 
[aaaa-mm-dd] 
[X]  
2 
 
 
   [X] 
COMPROMISOS 
Ord. DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FECHA 
ENTREGA 
1 [Citar el compromiso] [Nombre del responsable] [aaaa-mm-dd] 
2    
FIRMAS 
NOMBRE UNIDAD ADMINISTRATIVA FIRMA 
[Nombre del Asistente] [Unidad Administrativa a la que 
pertenece] 
[Firma] 
 
 
J. FORMATO DOCUMENTO ACTA DE ACEPTACIÓN 
 
 
 
 
ACTA DE ACEPTACIÓN DE USUARIOS 
 
 
ACT-###[No. tomado de 
Bitácora de Aceptación de 
Cambios] 
Fecha: 14/10/2012 
REFERENCIAS 
Fecha: 
16/03/2011 
No. de referencia: [Se coloca el número de Solicitud de Cambio en Sistemas Informáticos, 
memorando o No. de contrato respectivo] 
Proyecto/Aplicación: 
[Nombre delproyecto/aplicación sobre la cual se evalúa] 
Descripción: 
[Breve detalle del proyecto o aplicación evaluada.] 
Analista: 
[Nombre del especialista de TI] 
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Versión: 
[Número de  versión] 
Administrador Funcional: 
[Nombre del administrador del proyecto/aplicación.] 
No. CARACTERÍSTICAS EVALUADAS 
  
  
OBSERVACIONES 
 
[Cualquier observación necesaria de realizar respecto a las pruebas realizadas sobre la SC.] 
 
FIRMAS DE ACEPTACIÓN 
Las funcionalidades evaluadas sobre la referencia No[XXXX]han sido aceptadas. 
  
 
[Firma] 
  
 
[Firma] 
 
  
 [Nombre]  [Nombre] 
 
 Jefe Departamental/Director  Administrador del Sistema  
 
 
